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El presente proyecto titulado “Sistema Web para la gestión logística en la empresa Ch 
Electric Solutions” se pretende implementar un sistema la cual nos permita agilizar la gestión 
en la compañía. 
Esta solución será mediante un sistema web el cual permitirá a los encargados de las 
gestiones en la compañía desarrollar esta gestión desde cualquier punto donde se encuentren 
y donde tengan acceso a internet, con esto se dará un paso importante para la empresa, el 
cual será como resultado agilizar la gestión logística. 
 
El diseño del sistema permitirá mejorar la imagen en la entidad y de esta manera ayudará en 
la captación de clientes nuevos, por lo cual, el sistema lo complementaremos con 
funcionalidades que permitirá la difusión de información en relación con la empresa. En 
tanto, el objetivo principal del proyecto es facilitar al encargado de la gestión de la empresa, 
el acceso a los productos del stock en tiempo real sin necesidad de perder tiempo en ir a 
consultar el stock actual de los productos. De esta manera se mejora el servicio y se agiliza 
dicha gestión en la empresa.  
 
Para el cumplimiento de estos requisitos, el sistema hará uso del lenguaje JAVA y un sistema 
gestor de datos SQL para generar la DB en tiempo real. De la misma manera utilizaremos 
diferentes herramientas las cuales nos permitan el cumplimiento de los requerimientos 
especificados en dicho proyecto. 
 








The present project entitled "Web System for logistics management in the company Ch 
Electric Solutions" is intended to implement a system which allows us to streamline 
management in the Company. 
This solution will be through a web system which will allow those in charge of the 
management in the company to develop this management from any point where they are and 
where they have internet access, with this an important step will be taken for the company, 
which will be like result streamlining logistics management. 
The design of the system will allow us to improve the image in the entity and in this way 
helps to attract new clients, therefore, the system will be complemented with functionalities 
that will allow the dissemination of information in relation to the company. Meanwhile, the 
main objective of the project is to provide the person in charge of managing the company 
with access to the products in the stock in real time without having to waste time going to 
consult the current stock of the products. In this way, the service is improved and said 
management in the company is streamlined. 
To meet these requirements, the system will use the JAVA language and an SQL data 
management system to generate the DB in real time. In the same way we will use different 
tools which allow us to fulfill the requirements specified in said project. 
 




























En la actualidad estamos viviendo en un mundo en donde las empresas a diario 
buscan ser innovadoras, reduciendo los tiempos de las gestiones y procesos, aumentar 
sus ganancias y reducir los costos de producción y gastos, incrementar la demanda de 
clientes, también cada vez más notoria la presencia de tecnología de la información y 
comunicaciones, siendo exactos de internet en la vida y usos cotidianos para la 
generación de los negocios de la población. 
 
En toda empresa el área de gestión logística es fundamental para mejorar las 
operaciones, reconocer los niveles y etapas en los que se requiere planificación, para 
verificar el impacto que afecta a la organización, estableciendo los recursos necesarios 
en las actividades y que cumplan con lo planificado. 
  
1.1 Realidad Problemática 
En un nivel mundial, el comercio está teniendo una transformación con el ingreso 
de tecnología nueva, debido al perfil de los nuevos consumidores en cual exigen 
experiencia personalizada en las compras, teniendo nuevos comportamientos los 
cuales dan oportunidad a la compra social. 
 
  (BLASCO, 2015) Señala que: al paso de nueva tecnología y plataforma de comprar 
se han ido desarrollando, también ha dado pie al incremento de compradores exigentes, 
los cuales están relacionados con las marcas, diseño en diferentes formas.  
 
  A nivel latinoamericano, cada año, el comercio electrónico va conquistando el 
terreno en América Latina. Ejemplo: el año pasado, el comprador online sumaba más 
de 4 millones en Chile, así mismo estimo que el e-commerce va generar USD3.300 
millones en Chile en el 2017. Por otro lado Argentina, el consumidor ha llegado a 
realizar 47 millones de transacciones online durante el año 2016, un 24% más en 
comparación con el año 2015. 
 
  Uno de las enormes columnas que se apoya la nueva modalidad de compras, es 
notoriamente a la tecnología, la conectividad móvil. Esto se da porque hay más 
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consumidores que deciden por la comodidad que nos dan los dispositivos móviles para 
ayudar a tomar decisiones. Al 55% de los usuarios de Smartphone en Chile, Argentina, 
México, Colombia y Perú han reconocido que los utilizan para comparar precios, por 
otro lado, el 48% indico que ayuda para poder definir la compra a realizar. 
 
  En el transcurso del tiempo, podemos observar que los avances tecnológicos de 
Sistemas Informáticos se han ido evolucionando de una manera considerable, es por ello 
que cada vez es más necesaria su implementación dentro de las instituciones, en las 
privadas como en las públicas para de esta forma poder mejorar los procesos internos 
desde los más básicos en estas entidades. Los S.I. avanzados están desarrollando para 
diversas áreas; todos están relacionados al área empresarial. En donde actualmente 
podemos encontrar aplicaciones para todo tipo de campo, como es la educación, 
industria, y la salud (MORALES, 2012, p.10). 
 
  En la actualidad, los sistemas informático web tienen muchas diferencias con otros 
distintos sistemas, el cual es beneficioso para las empresas que lo manejan también para 
los usuarios. Las principales diferencias lo podemos ver reflejados en el costo, la 
creación de la información y optimización de todas las actividades que se realizarán por 
las empresas. Es por eso que se está utilizando más los sistemas web con el único 
propósito de que sus procesos se desarrollen más eficientemente y de esta manera estar 
a la vanguardia del mundo globalizado. 
 
  Actualmente, en la empresa de la cual estamos realizando el estudio tiene problemas 
en el área de productividad, malestar del personal, disminución de la demanda de clientes 
atendidos, una alza de costos en materiales, falta del manejo del stock de los materiales, 
falta de comunicación entre el  proveedor para la gestión de logística y es por eso que el 
estudio presente vamos a analizar el problema  que tiene la entidad para la adquisición 
de materiales, teniendo como finalidad  llegar al  incremento y mejorar la empresa.  
 
Al analizar la problemática se realizó mediante el Diagrama de Ishikawa, esta se realizó 





Figura Nº 1 – Diagrama de Ishikawa 
 
Se realizó una reunión para analizar la actual gestión que maneja la empresa, los 
problemas en atención al cliente, la falta de coordinación con los proveedores, la 
productividad de la empresa; el cual podemos visualizar los resultados como podemos 
observar en el Diagrama Ishikawa indica la principal problemática es la deficiencia en una 
buena gestión en la entidad. 
 
Análisis de la identificación del problema   
Mi investigación del presente trabajo será la actual gestión que se lleva en la empresa 
y así poder lograr el mejoramiento en gestión logística en la entidad. La empresa cuenta con 
un total de veinte personas trabajando, no se tiene un personal calificad0 que realice la labor 
encomendada; teniendo por consecuencia muchos puntos los cuales van a ser objeto de 
estudio.  
Se llega a la deducción que por falta de organización y control interno de las gestiones, el 
cual es el mayor problema para la adquisición de los materiales eléctricos industriales; al 
realizar el estudio en la empresa se puede detectar que para realizar los pedidos de las 
compras no existe un buena gestión de compras, para tener control sobre los productos que 
sean necesarios, esto trae como consecuencia una falta de control total en los materiales 
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eléctricos industriales para la empresa; al no contar con un buena gestión en la empresa esto 
causa que la productividad sea la más afectada, por ende la reducción de los ingresos, lo cual 
afecta a la empresa y a los empleados todo esto es debido a que no se tiene una buena gestión 
logística en la entidad. 
En el presente trabajo de investigación estamos realizando buscamos encontrar para 
analizar el problema el cual, afrontando la gestión logística en la entidad, por eso nos vamos 
a enfocaremos en la reducción de tiempo excesivo en la gestión de compras, reducción de 
tiempo de abastecimiento y tener un mejor control del stock, reducción costos de las 
compras, esto se logrará al implementar el sistema web en la gestión logística en la empresa. 
Estos son los problemas que están afectando a la empresa, los identificamos al realizar una 
reunión que se produjo con el Gerente General quien es el dueño de la empresa, personal de 
la empresa quienes ven las actividades diarias lo cual involucran la gestión logística.  
 
Figura Nº 2 – Diagrama de flujo de la gestión compra 
 
1.2 Trabajos Previos 
 (PUELLO & BOHORQUEZ VASQUEZ, 2013) , “DISEÑO DE UN MODELO DE 
GESTIÓN LOGÍSTICA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA 
ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA CORALINAS & PISOS S.A. CORPISOS 
S.A. EN EL MUNICIPIO DE TURBACO, BOLÍVAR”, 2013) su principal objetivo 
fue diseñar el modelo de gestión logística de esta manera mejorará la eficiencia 
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organizacional en Coralinas y Pisos S.A. Corpisos S.A. utilizando el modelo SCOR 
para poder tener una visión global del abastecimiento, la transformación de los 
misma información la cual permitirá poder diseñar una ruta la cual consiste para la 
mejora de la gestión logística actual y la cadena suministro realizando 
modificaciones en alguno de los procesos y posteriormente implementar nuevas 
herramientas para trabajo, de esta manera mejorar la eficiencia organizacional y así 
garantiza un mantenimiento y duración en la actualidad. 
 
  (Cabriles, “ PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO 
DE STOCK DE SEGURIDAD PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE COMPRAS 
DE MATERIA PRIMA, REPUESTOS E INSUMOS DE LA EMPRESA BALGRES 
C.A. ”, 2014) tuvo por objetivo lograr una propuesta y mejoramiento de la gestión 
de compras de materia prima, insumos y repuestos en la empresa, utilizando el 
modelo de investigación no experimental, utilizando la observación y entrevistas 
para la recopilación de datos, teniendo en resultado una nueva propuesta que es el 
sistema de control de inventario que mejora en el proceso de compras para materia 
prima, insumos y repuestos en dicha empresa.    
 
  “Desarrollo de una aplicación web de gestión de pedidos” (CABELLO Fuentes, 
2013). Esta tesis se desarrolló en Madrid, su objetivo fue ofrecer a las PYMES la 
herramienta como una solución para la adaptación de su sistema de gestión actual, a 
las nuevas tecnologías y en parte para poder subirlo a la nube. Trasladando el 
limitado sistema de gestión de pedidos a un sistema web, el cual puede ser accesible 
desde cualquier sitio y dispositivos que cuente con acceso a internet. El autor uso 
metodología RUP en la realización del sistema para que tenga mayor control en el 
momento de desarrollar su proyecto. 
 
 (ACHURRA BRAVO & OLIVARES RODRIGUEZ, 2015) “GESTIÓN DE LA 
CADENA DE SUMINISTROS DE LA BODEGA DE LICORES QUINTA 
NORMAL”. esta tesis se elaboró en Chile, teniendo como principal objetivo 
desarrollo el modelo integrada de gestión, les permita tomar decisiones de 
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planificación estratégica y de agregación de valor, de esta manera desarrollar las 
ventajas competitivas en la bodega de licores, se aplicaron la metodología, pronóstico 
de demanda y la gestión que se constituye en la cadena de suministro en dicha 
bodega,  concluyendo que de mantenerse la estructura administrativa existente, el 
encargado de la administración tiene que estructurar presupuestos, manejar 
conocimiento de los costos productivos y las actividades asociadas a la bodega de 
manera tener la mejor gestión de los suministros. 
  
 "GUÍA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE UNA EMPRESA 
MANUFACTURERA" (Escobedo Morales, 2016), tuvo como objetivo realizar un 
instrumento que sirva de referencia para  poder optimizar todas la actividad y 
operación relacionada con el área de compras, describen las funciones, procesos, 
responsabilidad y habilidad de negociación necesaria de sus integrante, está 
elaborado en la experiencia propia del autor , libros y una encuesta realiza a 140 
empresas, todo esto se realizó para que finalmente las empresas que necesiten puedan 
utilizar este trabajo como un manual básico en los departamentos de compras y de 
esta manera  poder mejorar la rentabilidad en las empresas. 
 
 “Desarrollo de un sistema web bajo estándares de software libre para el control de 
operaciones en la planta de tratamiento de agua, gerencia de servicios logísticos 
(GARCÍA Gil, 2012) se tuvo como principal objetivo desarrollar para posteriormente 
implementación de un sistema de esta forma obtener el mayor control de todas las 
operaciones en la planta de tratamiento. En esta oportunidad la población se 
conformó por todas las trabajadoras de la planta de agua, y se obtuvo como resultado 
un mejor control y monitoreo de todos los procedimientos de la planta de tratamiento, 
encargados de gerencia del área de logística. El uso importante y eficaz del lenguaje 
de programación que utilizó fue PHP, también se utilizó la metodología UML para 
realizar los sistemas para que tenga mayor control a la hora del desarrollo de su 
proyecto. 
  
 “Desarrollo de un sistema web para la gestión de pedidos en un restaurante. 
Aplicación a un caso de estudios” (BURGOS Cando, 2015) , tuvo como principal 
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objetivo desarrollar un sistema web de esta manera poder automatizar los métodos, 
ya que la empresa cuenta con una infraestructura que esta adecuada para poder 
instalar los equipos de cómputo, esto permitió que se pueda gestionar el pedido de 
una forma más veloz y a su vez confiable para el cliente. El aporte de esta tesis fue 
de mucha ayuda para poder tener un mejor conocimiento sobre las metodologías de 
desarrollo de SW debido a que en la presente tesis el autor utiliza la metodología ágil 
XP esta metodología es muy usada porque brindar un control para los pasos del 
proyecto y es la metodología que se está utilizando para desarrollar este proyecto. 
 
 (CASTRO FINO, 2014)“ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO 
LOGÍSTICO DE DISTRIBUCIÓN DE PONQUÉ RAMO DE ANTIOQUIA S.A.”.  
Esta tesis se realizó en la ciudad de Bucaramanga, teniendo como principal objetivo 
el mejoramiento en el proceso en distribución en la empresa, teniendo un diagnóstico 
de como actualmente se encuentra la empresa y a formulando un plan para mejorar 
que se enfocara en el CEDI y las agencias comerciales, utilizando la metodología 
DMAIC, que utiliza las cinco fases para tener resultados positivos en los 
inconvenientes que se presentan en la empresa y de esta manera poder mejorar el 
proceso logístico de distribución.  
 
 “Sistema web de gestión y control de procesos  para la dirección provincial del iess 
de Imbabura en la ciudad de Ibarra” (GONZÁLEZ Tayo, 2013), esta tesis se 
desarrolló en Ecuador, se tuvo como principal objetivo el desarrollar y posterior  
implementar un sistema el cual permitirá mejorar la gestión y el control de su 
inventario de los suministros  esto permitió de forma directa mejorar en el control de 
stock y agilitar el proceso de entrega. En este trabajo se utiliza la metodología RUP 
y asi poder realizar el sistema para que tenga mayor control a la hora del desarrollo 
de su proyecto. La población de cual se realizó estudio constó de trabajadores de la 
provincial del iess de Imbabura de la ciudad de Ibarra. Se obtuvo como resultado una 
mejor gestión y el control más eficiente en relación de suministros de la provincia 
del IESS de Imbabura. El aporte de esta tesis me sirvió para poder ampliar algunos 
conocimientos en los patrones de diseño MVC el cual se está utilizando para realizar 




 (Fabio Maximiliano, 2016) “PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE OPERACIONES 
EN SISTEMAS LOGÍSTICOS DE DISTRIBUCIÓN”. Esta tesis se elaboró en 
Argentina, teniendo como principal objetivo Abordar, el marco de tecnología en la 
información aplicada a la SCM, también desarrollar y aplicar la herramienta de 
gestión de esta forma mejorará la eficiencia en la programación de operación en 
planificar la operativa en distribución física de mercaderías, teniendo como resultado 
de dicha experimento con la información real se puede observar la gran notable 
calidad en la solución y el mejoramiento en cuanto a eficiencia y productividad en 
comparación con la asignación que realizo la empresa en la instancia real. 
 
  “Sistema wap para registro de pedidos”. (ARIAS Pineda, 2011) , se tuvo como 
principal objetivo poder desarrollar para posteriormente la implementación de un 
sistema que registre los pedidos. Las poblaciones fueron todos los trabajadores que 
se encargaban de registrar el pedido, El autor utilizo la metodología en cascada para 
que una vez finalizada una etapa se lleve a cabo el siguiente paso de revisión en el 
cual se puede verificar el cumplimiento de los requerimientos de todas las actividades 
para de esta forma poder pasar a la siguiente etapa restante y así hasta finalizar. Se 
obtuvo como resultado una mejora en los registros de pedidos. Teniendo como 
conclusión que al desarrollar e implementar el sistema fue de gran importancia 
porque se logró mejorar los registros del pedido. 
 
 (Arce Manrique, 2010) “IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS EN LA LOGÍSTICA DE ABASTECIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS BOGOTANAS Y PROPUESTAS DE 
MEJORAS”. Esta tesis se elaboró en Bogotá, su propósito fue identificar los 
problemas en la logística de abastecimiento de la empresa constructora de Bogotá. 
Se aplica un instrumento estructurado para poder observar cual es la realidad 
problemática, esto se realiza a una población de empresas seleccionadas, obteniendo 
en los resultados de dicho cuestionario, el principal problema de la logística en el 
abastecimiento de las empresas constructoras bogotanas es el manejo y control de 
inventario, almacenamiento y la carencia de sistemas de información, se realizan 
propuesta que consideran la gestión logística de abastecimiento como la principal 




 (MOLINA, 2015) “PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO 
LOGÍSTICO PARA OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
PUBLICITARIOS EN LA EMPRESA LETREROS UNIVERSALES S.A.”. Esta 
tesis se elaboró en la ciudad de Guayaquil, teniendo como objetivo general la 
planificación e implementación de un modelo logístico que optimice la distribución 
del producto publicitario de la empresa, su principal problema fue la falta de un 
modelo logístico, concluyendo que al realizar la implementación de un modelo 
logístico optimiza la distribución de los productos. 
 
 (GALLARDO VIDAL , 2015) “Diseño de una solución sistémica para la gestión 
logística de una empresa salmonera”. Esta tesis se realizó en Chile, su objetivo 
principal generar la propuesta para mejorar la logística de abastecimiento en la 
empresa, para la cual se utilizó la herramienta para el análisis con finalidad de ver la 
causa que provocan dicha área en términos de gestión de procesos. Finalmente se 
realizó propuestas de mejoras que tuvo como finalidad obtener el control sobre el 
proceso del área de transporte y bodega, esto se logró con la implementación del 
sistema la cual tendrá la capacidad de poder gestionar la bodega, obtener la 
trazabilidad en los envíos y poder hacer el cálculo del indicador de gestiones de 
manera automática, esto contribuirá para una rápida toma de decisiones, y así mejorar 
las gestiones de la logística en dicha empresa. 
 
 
 (QUINTUÑA CALERO, 2013) “Optimización del proceso de planificación para la 
compra de materias primas en la planta industrial de pinturas cóndor S.A.”, tuvo 
como principal objetivo planificar la compra de materia  primas en la empresa, de 
esta manera llegar al incremento de la competitividad y hacer el mejoramiento de la 
rentabilidad en  la compra de materiales primas, para realizar este trabajo se hizo 
utilizando la metodología SIX SIGMA  el cual se basa de  cinco fases DMAIC, Para 
la optimización del proceso de planificación en la compra de materiales primas se 
utilizó el Método de Arrastre en el cual se utilizó Kan Banes, y es así como se 




  (PARRA BERMUDEZ, 2014) “Mejoramiento de los procesos del área de compras 
a través del estudio del trabajo en la empresa laboratorios seres LTDA”, Su objetivo 
fue realizar el mejoramiento en el proceso de compras, se utilizó  la  metodología 
clave realizar una intervención la cual  requiere la alta gerencia, realizar el monitoreo 
de cumplimiento, determinación del plan de mejoras, normalizar los procesos, 
capacitar al personal en planificar los procesos, evaluar mediante metodología Kirk 
Patrick, al implementar el recurso se obtuvo como resultado favorable en diversos 
aspectos como la trazabilidad de las actividades y de los productos, debido a que el 




A nivel nacional se encontraron los siguientes antecedentes. 
 (TAPIA, 2014) “LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y SU INFLUENCIA EN LA 
RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS ESPECIALISTAS EN 
IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAMENTOS PARA EL SECTOR MINERO EN 
LIMA METROPOLITANA”, 2014). Esta tesis se realizó en Lima, tuvo como 
principal objetivo, determinar la influencia de la gestión logística en la rentabilidad 
de las empresas, utilizando el método descriptivo estadístico de análisis-síntesis y 
aplicada, con la finalidad de visualizar la rentabilidad de las empresas en Lima 
Metropolitana. 
 
 (ZAPATA TERRONES , 2017) “Mejora de un sistema de gestión logística para la 
reducción de los costos en la empresa EYSM INGENIERÍA SAC de Callao, 2017”. 
Esta tesis se elaboró en Lima, tuvo como objetivo principal el mejoramiento del 
sistema de gestión logística, puede reducir el costo logístico relacionado a la 
empresa, se desarrolla mediante la metodología SRM. Se realizaron evaluaciones de 
pre-test y post-test en la evaluación. Se obtuvo la reducción en el costo, se logró 
mejorar el sistema de gestión logística. Concluyendo que antes del sistema la gestión 




 (VALLEJOS CHACON, 2017) “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO 
LOGÍSTICO EN LA EMPRESA SOLUCIONES DINETECH S.A.C”. Esta tesis se 
desarrolló en la ciudad de Lima, su objetivo era el desarrollo de una herramienta en 
la que los usuarios puedan analizar la información del abastecimiento en un tiempo 
mínimo, al automatizar los procesos se reduce el tiempo de los registros de 
información, amplificando el alcance del D&SB, utilizando la metodología SCRUM, 
concluyendo que el sistema web logra optimizar el proceso logístico en la empresa, 
debido que permite el crecimiento en  la exactitud del abastecimiento  y en  la calidad 
de los pedidos que generan, logrando los principales objetivos de dicha investigación. 
 
 ( Yuiján Bravo , 2014) “MEJORA DEL ÁREA DE LOGÍSTICA MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LEAN SIX SIGMA EN UNA EMPRESA 
COMERCIAL". Esta tesis se realizó en Lima, tuvo como principal objetivo modelar 
un sistema logístico mejorando al utilizar la herramienta de calidad para una empresa, 
la herramienta para la implementación es la metodología lean Six sigma, 
concluyendo que al desarrollar el six sigma en el sistema de impresión Offset se 
redujeron los productos inconformes, reducción de costo de inventario. 
 
 (Espinoza Oblitas & Becerra Delgado , 2017) “CONTROL DE INVENTARIO Y 
GESTIÓN LOGÍSTICA DE LA EMPRESA FABRICA DE POLOS 
BUSTAMANTE JAEN – 2017”. Esta tesis se desarrolló en Jaen, tuvo como objetivo 
principal, verificar el nivel de relación en gestión logística y control de inventario de 
la Empresa, también diagnosticar el control de inventario de la empresa y 
diagnosticar la Gestión Logística, para describir la relación entre gestión logística y 
control de inventario en la Empresa, se utilizó los métodos sistemático y deductivo, 
de esta manera mejorar la calidad para así encontrar solución a los problemas. 
 
 “EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y SU INFLUENCIA EN LA 
DETERMINACIÓN DEL COSTO DE VENTAS DE LA EMPRESA 
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DISTRIBUCIONES NAYLAMP S.R.L.”, 2014) esta tesis se elaboró en la ciudad de 
Chiclayo, teniendo como principal objetivo la evaluación de la gestión logística que 
se desarrollaba en la empresa, de esta manera plantearon mejorar las soluciones, al 
establecer políticas de control en el almacén en las que cumplan con el proceso 
logístico que se requiere para de esta manera obtener el desarrollo de un eficaz 
proceso de compra, salida de las mercancías y abastecimiento, de esta manera 
logramos tener control en el inventario, determinación correcta y prepararse para los 
avances tecnológicos de todo el mundo empresarial. 
 
 (Barrantes Santos, 2017) “LA GESTIÓN LOGÍSTICA Y SU INFLUENCIA EN LA 
COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
IMPORTADORAS DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA “esta tesis se elaboró en Lima, la cual tuvo como 
objetivo, medir la gestión logística en la competitividad en las pymes del sector de 
construcción, utilizando un enfoque cuantitativo, diseño no experimental–
transversal. Llegando como resultado que la Gestión Logística si tiene influencia con 
respecto a la competitividad para pymes en el sector construcción que importan 
maquinaria, herramientas y equipos.  
 
 (ESPINO ACEVEDO, 2016) “Implementación de mejora en la gestión compras para 
incrementar la productividad en un concesionario de alimentos”,  tuvo como objetivo 
implementar la mejora en la gestión de compras actual con el objetivo de la 
realización de la propuesta en el mejoramiento en la gestión compras, utilizando la 
metodología de investigación de enfoque aplicativo y cuantitativo, tipos 
correlacionales y de diseño transversal y no experimental, con el único propósito de 
la incrementación de la productividad en la empresa y que este en el mismo rango de 
competitiva en el mercado,  y  realizar la implementación de mejoramiento en la 
gestión de compras. 
  
 (Rivera Loayza, 2017)“GESTIÓN DEL SISTEMA LOGÍSTICO DE UNA 
CADENA DE TIENDAS”. Esta tesis se elaboró en Lima. Teniendo como principal 
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objetivo realizar el mejoramiento continuo de los procesos principales en la gestión 
logística, facilitando cada vez herramientas más sencillas en la obtención y a su vez 
más eficaces en sus aplicaciones apoyándonos en un enfoque informático de acuerdo 
a las exigencias del mercado en la toma de decisiones, con las herramientas del 
sistema que a través del mejoramiento continuo se logró implementar en la empresa, 
el cual nos permite llegar a cumplir con las metas de una manera cada vez más 
sencilla y en tiempo menor logrando  analizar los reportes que realiza el sistema para 
su mejor eficiencia. 
 
 (CARMEN MARCELA TÁVARA INFANTE "MEJORA DEL SISTEMA DE 
ALMACÉN PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN LOGÍSTICA DE LA EMPRESA 
COMERCIAL PIURA” 2014). Esta tesis se elaboró en Piura, tuvo como principal 
objetivo proponer el mejoramiento del sistema de esta manera la optimización de la 
gestión logística en la Empresa, Se aplicó la técnica ABC para finalmente realizar la 
clasificación de los productos, se da prioridad a los de más alta rotación para lograr 
su optimización. 
 
 (ALEMAN LUPU, 2014)“PROPUESTA DE UN PLAN DE MEJORA PARA LA 
GESTIÓN LOGÍSTICA EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA JORDÁN S.R.L. 
DE LA CIUDAD DE TUMBES”. Esta tesis se elaboró en Tumbes, teniendo como 
principal objetivo realizar la evaluación del proceso que se llevan en el almacén de 
materia prima en la empresa, estuvo basada en metodología de gestiones de 
proyectos, el Lean Construction y el Project Management Institute, para mejorar las 
evaluaciones y selecciones de los insumos, se propuso la metodología la cual permite 
realizar la toma de decisiones basadas no sólo en costos sino en criterios cualitativos. 
Asi mismo desarrollando un catálogo de diversas alternativas en criterios e insumos 
para las partidas más incidentes del rubro de estructuras. 
 
 (ULLOA ROMÁN, 2009) “TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS PARA LA 
GESTIÓN DEL ABASTECIMIENTO”. Esta tesis se desarrolló en Lima, la cual tuvo 
como principal objetivo Proponer técnicas y herramientas que ayuden al mejor 
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rendimiento en la gestión logística para el abastecimiento, para realizar este trabajo 
se plantearon dos metodologías de gestión de proyectos, el Project Management 
Institute y el Lean Construction. Concluyendo en que con ambas metodologías 
ayudaran a desterrar la práctica arraigada de elegir a los proveedores solo dejándose 
guiar por un precio inferior. Esta metodología evalúa al proveedor en su desempeño 
que ofrece, con información muy valiosa para posteriormente se usara para elección 
de los proveedores en los futuros proyectos 
 
 -“Diseño de un sistema informático web de gestión de pedidos y abastecimiento de 
materiales para la empresa proyersac utilizando metodología RUP” (MEDRANO 
Herrera, 2013). Esta tesis se desarrolló en la ciudad de Trujillo. Su principal objetivo 
fue de diseñar un sistema web el cual les permitió realizar la mejorar en la gestión de 
pedido y de abastecimiento en la empresa. Utilizo la metodología RUP y fue de 
aporte esta tesis mencionada, debido a que me ayudo a ampliar los conocimientos de 
dicha metodología. 
 
 (Ruiz García, 2016)“INFLUENCIA DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA EN LA 
RENTABILIDAD DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA LA SELVA S.A., 
PERIODO 2011 – 2015”. Esta tesis se elaboró en Iquitos, tuvo como principal 
objetivo la determinación de influencia en la gestión logística de la rentabilidad en 
la empresa, se analiza el proceso de logística y abastecimiento, stocks de materiales, 
que se encuentren inmovilizados y estructura de costos en la gestión logística. Dicha 
investigación es del tipo Correlacional y de diseño No Experimental, concluyendo 
que en la gestión de logística se logró manejar de una manera muy adecuada pero 
que a su vez no es determinante en la rentabilidad obtenida. 
 
  (BALAREZO PAREDES, 2012), “DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE REGISTRO DE PEDIDOS PARA VENTAS USANDO 
DISPOSITIVOS MÓVILES”. Esta tesis su principal objetivo fue el desarrollar para 
posteriormente implementar un sistema para la introducción de pedidos para realizar 
las ventas. En esta oportunidad la población estuvo constituida por los trabajadores 
y los clientes. Se obtuvo como resultado un gran incremento en las ventas. Para 
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concluir que al realizar el desarrollo del sistema de información fue de suma 
importancia para poder de esta manera realizar los registros de los pedidos usando 
los dispositivos móviles. El autor utilizo la metodología RUP para la realización de 
sus sistemas para que tenga mayor control a la hora del desarrollo de su proyecto. 
 
  (BARRERA LUCAS, 2014) “INFLUENCIA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 
PARA EL PROCESO DE VENTAS EN LA EMPRESA MULTIHARINAS 
E.I.R.L” Esta tesis se desarrolló en la ciudad de lima. Su objetivo fue la 
determinación de la influencia del sistema para el proceso de las ventas de dicha 
empresa. La población en esta tesis fue conformada por todas las trabajadoras de la 
empresa. Se logró obtener como resultado fue el ahorro en el tiempo al registrar los 
comprobantes de los pagos y en el registro de las ventas. Llegando a la conclusión 
que si determinan la influencia de un sistema para el proceso de las ventas de la 
empresa. 
 
 (MUSAYON Diaz, 2011) “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN UTILIZANDO TECNOLOGÍA WEB Y BASADA EN EL 
ENFOQUE DE GESTIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES APLICADO AL 
PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA EMPRESA MBN 
EXPORTACIONES S.R.L. & CIA DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE” en esta 
tesis su principal objetivo fue realizar la implementación del sistema para mejorar la 
perspectiva de gestión en los recursos empresariales el cual posteriormente se 
aplicaría al proceso comercial. Su población fue constituida por todas las 
trabajadoras de la empresa. Y se obtuvo en resultado el mejoramiento del control en 
la gestión de los recursos empresariales. Adquiriendo en conclusión que al 
implementar el sistema de información se pudo lograr una mejor aportación para 
mejorar la gestión de los recursos empresariales. El autor utilizo la metodología RUP 
para la realización de sus sistemas para que tenga mayor control a la hora del 




  (MUÑOZ VALENZUELA, 2011) “PROPUESTA DE GESTIÓN DE 
INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS PARA UNA EMPRESA EDITORA”. 
Tuvo como principal objetivo el mejoramiento del abastecimiento en el insumo de 
materia prima y garantizar el flujo continua del plan de producción, eludiendo la 
separación del stock, utilizando el análisis ABC o también curva de Pareto y 
considerar la frecuencia en las compras de cada materia prima en el precio y cantidad,  
es por ello que propone la implementación de un sistema para control del inventario 
en revisión continuo de esta manera evitaremos romper el stock por tener muchos 
cambios en la demanda de periódicos.  
 
  (Velásquez Nano, 2013)“PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE 
COMPRAS PARA UNA EMPRESA DEL RUBRO DE MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA PESADA” tuvo como principal objetivo mejorar una propuesta de 
modelo de gestión de compras, utilizando la metodología FIFO, para lograr el 
proceso de mejora continua se tiene la realización de cambios en varios procesos, 
también en los sistemas para el mejoramiento y llegar a cumplir el requerimiento 
establecido, con la finalidad de obtener un mejor resultado, que  incrementa la calidad 
del producto y la eficiencia del proceso en la empresa al implementar el sistema de 
gestión de compras. 
 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
Sistemas de información 
Podemos plantearnos una definición técnica un sistema informático por un 
grupo de elementos relacionados que recogen, guardan, distribuyen y procesan la 
información de esta forma lograr asistir en el desarrollo de la toma de elecciones y controlar 
la empresa. También de ayudar en la toma de elecciones, la sincronización y controlar el 
sistema de información además nos tienen la posibilidad de ayudar al trabajador y gerente 
en el saber de solucionar inconvenientes, ver temas complejos y de esta 
forma poder realizar e nuevo producto. Los SI tienen dentro conocimiento de sitios, cosas y 
personas destacables en el interior de la entidad, o en el ámbito que la circunda. En 
conocimiento hablamos de la data que están modelado de una 
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manera importante y servible por los usuarios. El opuesto, la información es el flujo de 
elemento ciego los cuales representa al evento que suceden en las empresas o en 
el ámbito físico antes de organizarlos e interpretar en una manera que la 
gente logren abarcar y utilizar. (LAUDEN Kenneth & Laudon, 2012) 
 
Sistemas de información  
Se desarrollan con objetivo diferente, en relación a las pretensiones del usuario y 
compañía. El sistema de proceso de transferencias trabaja a un nivel operacional en 
organización, las áreas de trabajo con un sistema de automatización y el sistema de labor de 
conocimientos el cual nos dan el sustento para la realización de los trabajos, al margen del 
conocimiento. A nivel superior los sistemas poseemos al sistema de información 
administrativa, sistema de sustento de elecciones. Los 
sistemas profesionales además aplican la vivencia en el encargado en el momento de la toma 
de elecciones para solucionar los inconvenientes particulares y estructurados. 




Sistema Web son aquellas aplicaciones que las interfaces se comienzan desde las 
páginas Web, las cuales no son más que ficheros en texto del estándar formato que también 
los podemos denominar HTML. Dichos ficheros se guardan en el servidor Web el cual 
Figura Nº 3 – Sistema de información  
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podemos tener acceso al utilizar el protocolo HTTP, es cual es un protocolo de Internet. Para 
poder usar la aplicación Web desde un ordenador solo es necesario contar con la instalación 
de un navegador Web en el ordenador, los cuales pueden ser Navegador, IE de Microsoft u 
otro navegado.  (FARIAS, 2010) 
 
Figura Nº 4 - Aplicación Web 
Las apps web vienen teniendo una transformación analógica las cuales ya padecen 
las desktop apps las cuales usan los elementos propios de cada S.O. para crear su plataforma 
de trabajo de usuario. Al principio, estas apps se ejecutaban en una exclusiva ordenador, que 
era además el ordenador donde se guardaba la data que manejaban. Más adelante, 
convirtiéndose en una arquitectura popular cliente/servidor, el diseño de los usuarios de las 
apps en administración se elabora en el ordenador de cada cliente pero la data se 
acostumbran guardar en el sistema administrador de DB (Berzal, Cortijo, & Cubero) 
Para la interfaz de programación de apps (API) el cual son una agrupación de bajos 
programas y los protocolos que se utiliza para bloques en la elaboración de realizar la 
inicialización de apps del software. Cuando más de dos API son utilizados en una 
agrupación, formando de esta manera una app híbrida; varias de estos vienen a ser código 
fuente abierto, en tanto los que vienen a desarrollar suelen utilizar la API como por ejemplo 
puede ser Google Maps y de esta manera poder mezclarla con la API que contiene otros 
datos y así poder tener la app web como nueva. (KENDALL & Kendal, 2011) 
Sistemas de información en las empresas  
Lo que hace del SI gerencial el tema más apasionante en el negocio son el cambio 
continuo que se da en la tecnología, su uso administrativo y el encontronazo en el triunfo del 
negocio. Se muestran nuevas industrias, negocios, los antiguos se desvanecen y las 
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compañías exitosas son los que lograron comprender como utilizar las novedosas 
tecnologías. El sector tecnológico tienes modificaciones interrelacionados: la interfaz digital 
móvil nuevo, el desarrollo del programa online como servicio y el desarrollo de 
computación en la nube, en el cual desarrollan más programa de negocios por medio 
de Internet. (LAUDEN Kenneth & Laudon, 2012) 
 
Objetivos de un Sistema Informático  
Separar objetivo de las apps: Esto se realiza para facilitar información específica al 
momento y lugar en la que va utilizar.   
- Sistematizar las acciones del medio: el material tiene que realizar la función de 
empleado de igual condición por lo cual tiene que ser objetos de estudios.  
- Preparación de la evolución: Todos los sistemas son evolutivos y los SI algunos son 
más, que los demás.  
- Permite automatización óptima: Todo en función con el SI tienen que estar definidas 
bajo tratamiento. (MENDEZ & GUIMER, 2012) 
 
Componentes y Funcionamiento general de un Sistema Informático. 
Un SI se ha conformado: Componente Físico, correspondiente a la materia física del 
ordenador. Elementos físicos viene a ser el HW del SI los cuales se ubican distribuida al 
ordenador, subsistema de comunicaciones. Elementos lógicos forman el SW del SI los cuales 
estan formados de estructura de data, programacion y documentación asociada. Los 
periféricos. Componente Lógico, viene a ser aquello que no es materia y se considera 
programa.  (Rodríguez & Campillo, 2003) 
 
Seguridad en los sistemas de información 
Cuando vamos a guardar una gran cantidad de data de forma electrónica, estos se 
vuelven vulnerables a varias amenazas de cuando solo existía manualemente. Los SI se 
comunican de diferentes lugares solo utilizando la red de comunicacion. Es muy alto el 
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acceso sin tener autorización, fraude o abuso no se limita a un solo lugar, sino que se puede 







Todo el proceso se puede dividir en diversos programas en temas de seguridad. 
Podemos poner un icono en las páginas Web se encuentren en un servidor que sea seguro de 
esta manera alejarlas de las páginas Web que se encuentren en un servidor inseguro. 
Normalmente, una página Web cuyo propósito será utilizar y así obtener identificación y 
contraseña de un usuario se divide y así poder separar las páginas ya sea por pedido, de las 
demás páginas que sean de actividad de negocio. (KENDALL Kenneth & Kendall, 2011) 
 
       PHP 
PHP es el lenguaje de programación del lado del diseño del servidor inicialmente en 
las páginas fluidas. Este lenguaje se interpreta o también llamado script facilita incorporar 
extractos en la página con el código y hacer cierta acción de manera simple y eficiente sin 
tener la necesidad de crear un programa en distinto lenguaje al HTML. En otro lado, 
PHP da un sinfín de funcionalidades en explotar la DB en forma llana y 
sin adversidades. Por lo general ejecutan el servidor, teniendo como entrada código PHP con 
la creación de páginas de internet como resultado de salida. Se Puede utilizar en todos los 
servidores y en los SO. E interfaces sin valor alguno. PHP se instala bastante superando los 
20 millones en websites y 1 millón en servidores. (MEDINA Albornoz, 2009, págs. 23-24) 
        




 Un dominio es el nombre de tu sitio web acompañado del sufijo de tu elección. 
Por ejemplo: Apple.com. El dominio debe ser fácil de recordar y escribir lo cual hará de tus 
visitas puedan encontrar tu negocio en la web de una manera fácilmente. De ahí que el hecho 
de escoger el dominio y conocer las reglas de registro de tu dominio sea muy importante. 
 Tu página de inicio, una vez al aire, se leerá de la siguiente manera: 
http://www.apple.com. A esta estructura es a la llamamos dirección URL, que en ingles se 
refiere a “Uniform Resource Lacotar” y en español se traduce como Localizador de recursos 
uniformes.  
Características de un buen dominio 
 Al momento de escoger el dominio de tu sitio, asegúrate de que cumpla con las 
siguientes características: Es fácil de pronunciar, Es corto, en lo posible dos o tres palabras, 
Es fácil de recordar, Es el nombre de tu compañía o es la marca de tu producto. Por ejemplo: 
SoloWebMarketing.com.Y en lo posible, Evita los siguientes errores: 
Extensiones del dominio 
 Compra la extensión “.com” en lo posible. Sin embargo, puedes explorar otras 
extensiones dependiendo de la naturaleza de tu negocio. Puedes usar el motor en búsquedas 
como Yahoo! y Google para buscar la lista completa de las diferentes extensiones.  
(DIAMOND, 2013) 
Trabajo y seguridades de los sistemas web  
Tener presente las consideraciones:  
1. La página Web se pone vía on-line esto quiere decir Internet mediante el proveedor de la 
conexión a Internet.  
2. Modificación y actualización de dicho servicio lo realiza el propietario mediante el acceso 
del sitio del proveedor el cual será preservado con un sistema de seguridad que puede ser 
con passwords  
Debemos realizar el análisis de la responsabilidad del proveedor y de la persona que creo la 
página los cuales tienen tres aspectos que son fundamental en la seguridad: 
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a) Operatividad  
b) Integridad  
c) Privacidad  
d) Medidas de seguridad: Básicamente teniendo en cuenta: Firma digitalizada, 
encriptación de datos, Crear un sitio seguro. (CHICAIZA & QUIMBITA, 2008) 
 
Figura Nº 6 - Esquema del funcionamiento de las paginas PHP 
 
Características  
PHP es un lenguaje interpretado, para el cual necesitamos un navegador y ejecutar, siendo 
un lenguaje de lado de servidor, de esta forma el script se ejecutará por remoto y nos mostrara 
los resultandos en las máquinas de los clientes, Teniendo muchos soportes para cada tipo de 
DB, los primordiales son SQLite, PostgreSQL, MySQl, y muchas más. La sintaxis siendo 
similar al lenguaje C, se embebe al código HTML, No es case sensitive en relación a la 
función propia del lenguaje sin embargo en declaración de variable, Soporte de OO. 
(CHICAIZA & QUIMBITA, 2008)  
Ventajas de PHP  
Es un lenguaje multiplataforma, con capacidad de conexiones que la gran mayoría 
son el manejador de la base de datos que usan actualmente, Lee y manipula datos de muchas  
fuentes, también los datos que ingresan el usuario desde el formulario HTML, tiene 
capacidades en agrandar el potencial al utilizar gran cantidad en módulos que tiene, teniendo 
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gran documentación en su página principal, siendo free, eso se muestra en la alternativa de 
para todos el acceso fácil, Permitiendo técnicas de POO, también permitiendo la creación 
del formulario para Web. (RIVAS, 2010) 
 
HTLM5 
 Se define porque no es una versión antigua del lenguaje en etiqueta, tampoco una 
mejora de esta tecnología antigua, sino viene a ser el concepto nuevo en inicialización de los 
websites y las apps en etapa que mezcla el dispositivo móvil, trabajos en la red, computación 
en la nube. HTML5 promueve un estándar en cada aspecto de la web y a su vez un objetivo 
para cada tecnología involucrada. (GAUCHAT Gil, 2012) 
 
BASE DE DATOS 
 Siendo un conjunto de data con relación entre sí. Por data entendemos los conocidos 
hechos los cuales se puede registrar con implícito significado. Propiedades implícitas de una 
DB.  
a) Una DB nos muestran algún aspecto de la realidad, también llamado como mini-
mundo. Los cambios del mini-mundo lo vemos reflejado en DB. 
b)  Una DB viene a ser la unión de data lógica coherente, de un inherente significado. 
Con esta aleatoria colección de datos no podríamos considerar como DB. 
c) La BD se construye, diseño y lo pueblanos con la data con fin específica. Se dirige 
un equipo de usuarios teniendo ciertas apps preconcebidos que llaman la atención a 
este grupo de usuarios. (GARCÍA Gil, 2012) 
Organización de las BD 
Existen dos tipos de visiones para organizar las bases de datos: Visión Lógica y Física 
de Datos. Una bd, es diferente a un archivo, se hace para que sea compartida por varios 
usuarios. Cada usuario ve los datos de diferente manera. Se hace referencia al momento en 
que un usuario representa y describe la data como una vista de usuario. 
a) Estructuras jerárquica de datos. 
b) Estructura de red de Datos. 
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c) Estructura Relacional de datos.  
El mantener las tablas en una estructura relacional es, por lo general, bastante 
sencilla, en comparación con el mantenimiento a la estructuras jerárquicas. Cuando se tratan 
la estructura relacional en la literatura de DB, frecuentemente se usa terminología diferente.  
Normalización, es la modificación de vista del usuario compleja y almacenada de data, 
a un grupo de estructura de data estable más pequeña, en cierto sentido se generan tablas 
más pequeñas para evitar redundancia en los campos clave. Además de ser más simple y 
más estable, la estructura de datos normalizada es más factible de mantener. Para iniciar 
estructuras de data mínima y fácil manejo, se deben seguir los siguientes pasos para la 
normalización: 
a) Eliminar los todos del grupo repetido. 
b) Identificar la llave primaria.  
c) Elimina toda dependencia transitiva. Las dependencias transitivas vienen a ser los 
atributos que no son llave, que es el dependiente de los atributos que son llaves. 
Ventajas de las BD 
a) Se mantiene la integridad de la data, debido a la modificación de la data se realiza de 
una forma fácil y confiable, debido a que aparece una sola vez y no en diversos 
archivos. 
b) Las datas tendrán mejor facilidad de ubicar en una base de datos, en comparación de 
archivos convencionales. 
c) La base de data evoluciona conforme se cambian los requerimientos del usuario y de 
la aplicación: Menos consumo del medio de almacenamiento, Mayor velocidad de 
acceso, Fácil mantenimiento, Independencia física y lógica, Seguridad en la 
información, Facilidad de consulta o acceso, Reducción del tiempo requerido para 
eliminar, actualizar, insertar y la recuperación de los datos en tiempos. 
Desventajas de las BD 
a) El aumento en el costo del proceso de los datos que requerimos de un "software", y 
también una mayor capacidad de memoria de espacio físico. 
b) Las estructuras de los datos suelen volverse un poco compleja. 
c) El diseño a implementar suele requerir de personas especializadas. 
d)  Las fallas en las aplicaciones en algunas ocasiones afectan a las demás. 
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e) Las fallas en un componente suelen llegar a detener los sistemas. 
f) La mayor desventaja que se observa viene a ser que la gran mayoría de los datos lo 
almacenamos en un mismo lugar; lo que nos da por consecuencia, una gran 
vulnerabilidad en los accidentes y posteriormente van a requerir de un respaldo 
completo. 
La BD son un conjunto de archivos con contenido por tablas de datos, procedimiento 
almacenado, consulta, etc. La base de datos lo utiliza un usuario, que lo hace mediante 
el intermediario: el gestor de data base, o se le llama servidor de BD el cual se encuentra 
en un lugar remoto.  (GARCÍA Gil, 2012) 
              
MySQL 
Viene a ser el sistema administración de DB relacional. Es un software el cual es 
capaz de guardar una gran cantidad de data de diversas variedades y también de hacer su 
distribución y así cumplir con las necesidades de la organización, puede ser desde pequeña 
el establecimiento comercial hasta la mayor empresa y organismos administrativos. 
a) utilización 
b) principales característica 
 
MySQL sus características: 
 Velocidad: MySQL es veloz. El desarrollador nos informa MySQL es 
probablemente la DB veloz que se ha logrado el encontró.  
  Facilidad de uso: MySQL viene a ser el sistema de DB con un gran rendimiento y 
a su vez simple el cual es poco complejo en el momento de la configuración y 
administración de los grandes sistemas.  
  Costo: MySQL es un software gratuito. 
  Capacidad gestión de lenguajes en consulta: MySQL entiende SQL, el lenguaje 
a elección en los sistemas de DB modernizados. Se pudo ingresar a MySQL 
utilizando las apps admitidas ODBC, el cual es el protocolo de comunicación de data 
base que lo desarrollo Microsoft.  




Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS)  
Son SI computarizados los cuales se desarrollan en procesamientos enormes 
proporciones de conocimiento en las transferencias de negocios de rutina, en inventario y 
nóminas. Un TPS descarta el tedio de las transferencias operacionales primordiales y 
disminuye las horas que requiere al momento de realizarla de manera manual, pero la mayor 
parte de la gente todavía tiene que ingresar la data de forma manual en el sistema. El sistema 
de procesamiento transferencias son sistemas que tienen parámetros y aceptan la interacción 
de la organización de ámbito externo. Como los gestores analiza la data generada por el TPS 
y conseguir información nueva relacionada en que sucede en la compañía, es infaltable que 
trabajen sin interrupciones, inconveniente los sistemas y así se sustenta la operación del día 
a día de estas empresas. (KENDALL & Kendal, 2011) 
                   
Patrón MVC  
El Modelo Vista Controlador (MVC) viene a ser patrón de diseño de SW, la cual separa 
interfaz de usuario de la lógica de los negocios dividiéndolos en 3. Este patrón se utilizará 
con frecuencia en las apps web, el cual vista viene a ser la página y los códigos que proveen 
los datos dinámicos para páginas. Esta muestra estará constituida por el SGDB y la lógica 
de negocio. Y el controlador es quien se encargara de recepcionar  y realizar el proceso del 
evento de entrada desde la vista  (GONZÁLEZ, 2013) 
 
Modelo: Es una representación específica de toda información que se trabaja en el sistema. 
El modelo viene a ser la vista y su controlador facilita la presentación visual compleja. Así 
es posible que el modelo trabaje en mayor dato que no sea relativo a la presentación, 
integrando de esta manera el uso de diversas lógicas de negocio y los datos afines al sistema 
modelado.  
Vista: Es como se presenta al modelo de una manera adecuada para la interacción con el 
mismo, normalmente una interfaz de usuario.  
Controlador: Responde a la acción que  realiza el usuario y al realizar la petición al modelo 
y a la vista (GONZÁLEZ, 2013) 
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Ciclo de Vida MVC  
El ciclo de vida de MVC se representa en 3 capas y al cliente. Para comenzar el ciclo 
de vida se inicia en el momento que el usuario realiza la solicitud al controlador de la información 
que la usuaria quiera obtener. Es ahí donde el controlador elige a quién debe asignar dicha actividad 
y en ese instante el Modelo comienza su labor. En la etapa, este Modelo estará a cargo de la 
realización de las operaciones sobre la información que van a manejar y de esta manera realizar lo 
que solicito el Controlador. Cuando se termine la labor, se regresará al Controlador la información 
que resulto de las operaciones, dicha información será dirigida a la Vista.  (GONZÁLEZ, 2013) 
 
Figura Nº 7 -  Ciclo de vida de un MVC 
 
Ventajas MVC  
Entre la ventaja principal al realizar el patrón MVC:  
- División del Modelo de la Vista, esto quiere decir, división de la data a la representación 
visual de los mismos.  
- Siendo muy simple al momento de aumentar múltiples representaciones de la misma data.  
- Fácil de agregar la data según se requiera en la app debido a que es independiente en 
funcionamiento de las demás capas.  
- Fácil al momento de realizar mantenimiento respecto a los errores, nos brinda una sencilla 
manera de probar el correcto funcionamiento en el sistema, Permitiendo escalar a la 





La gestión también implica la concepción y la práctica en la administración del poder, 
de todas formas, de construcción consensa y hegemonía en la empresa. Hay que recalcar que 
la creación de hegemonías no significa rápidamente el planteo de ocasiones de dominio, sino 
la oportunidad y el emprendimiento de articulación de fuerzas y de diferencias, por medio 
de un imaginario y un propósito habitual. Por eso, administrar es más que conducir. La 
acción de administrar está en toda la organización, en sus relaciones repentinas, en 
la sincronización interna, en las formas de detallar o de abortar los lazos de trabajo, 
comunidades de trabajo, en la selección de determinados medios, en el grupo de 
configuración que se adoptan en el momento de jugar con las demás organizaciones. No es 
sólo conducción o direccionar debido las implique. Es sincronización de proceso de trabajo 
en el contexto de la organización, donde se da permisos y tareas diferentes, que en inicio 
tienen la posibilidad de ser articuladas provocando escenarios de administración. (Huergo, 
2014, pág. 3) 
 
Gestión de Procesos: 
Gestión de procesos se basa en la visión sistémica, visión integral a variaciones 
dentro de la empresa, queriendo reunir el concepto de “procesos”, “sistemas” y “gestión”. 
El Sistema es mayor al sumar sus partes, en donde tenemos demasiada energía. A su vez 
Gestión deriva de “dar a luz”, “gestar” la cual es superior a operar o administrar, es la tarea 
reflexiva, cuestionadora y creativa el cual tiene a los procesos para medio y llegar con el 
cumplimiento de los propósitos para dicha organización. Por otro lado, Proceso es la manera 
en la que se realizan las cosas, abarca cuando detectamos la más mínima necesidad hasta 
llegar a realizar y vender el resultado. La gestión de procesos mira al proceso si fueran una 
creación humana, con la posibilidad de accionar en ellos: diseño, descripción, modelar, 
documento, mejorar, comparación, alinear, rediseñar y eliminar, etc. Admite que en los 
procesos no se puede estar dejado a la suerte y establecer formas de intervenir para llegar al 
cumplimiento con las estrategias de la organización y de esta manera superarse en diversos 
aspectos deseados: la atención al cliente, la calidad, la eficiencia, la productividad y muchos 
más. Admite que no cuenta con un propósito para ella misma, más bien es un escalón y así 
lograr grandes metas en la organización (CARRASCO, 2013, pág. 10)    
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Fases y prácticas de la gestión de procesos: 
La gestión de procesos se representada mediante fases y prácticas las cuales deben 
seguir la secuencia, las fases son adaptables para la app.  
 
Figura Nº 8 – Fases y prácticas de la gestión de procesos 
Beneficios de la Gestión de Procesos: 
Conforme estemos avanzando gestión de procesos, se logra grandes resultados: 
 Ubicación del cliente.  
 Comunicarnos mediante el lenguaje que representa que hacer.  
 Saber cómo se hace y lo que realizamos, de esta manera se toma consciencia sobre 
el valor que se agrega y así superarlo.  
 Realizar la fórmula de costeo al proceso, a nivel de las tareas y así determinar cuál 
es el precio del producto o servicios.  
 Progresar por describir un proceso. El cuál es el mejor beneficio al tomar consciencia. 
 Obtener asegurar la calidad y aproximarnos en certificar las normas ISO 9001 y 
demás.  
 Adaptar método para optimizar el proceso que permitirá incrementar la eficacia, 
eficiencia y calidad.  
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 Comparación de proceso en la mejor práctica del medio de esta forma entender y 
mejorar.  
 Rediseño del proceso en la obtención de rendimientos superiores. 
 
Gestión de Procesos: 
La gestión de procesos es de manera sistemática al momento de comprender, 
identificar y sumar un valor superior al proceso en la organización y de esta manera llegar 
al cumplimiento de la estrategia del negocio, de esta manera subir el nivel en satisfacción 
del usuario. La gestión de procesos se basa en sistémica y de esta forma apoyar el aumento 
en la productividad y control en la gestión y mejoramiento de las variables claves, ejemplo, 
costo, calidad y tiempo. Dar técnicas y conceptos, compensador de complejidad, 
integralidad, mejoramiento continuo, teoría del caos, con la finalidad de concebir formas 
nuevas de cómo se realizarán los procesos. Apoya para medir, describir relacionar e 
identificar en los procesos, después nos abre una nueva posibilidad de acciones para ellos: 
comparar, describe, mejora, rediseño, entre otras. Considerando vital la administración del 
cambio, análisis de riesgo, la responsabilidad social y un enfoque integrador entre las 




La gestión logística es la tarea que tiene por resultado la satisfacción del usuario, al 
proporcionar productos y los servicios en un lugar, momento y cantidad solicitada, con un 
costo reducido. Teniendo como el objetivo principal la satisfacción de mejorar la condición 
de los servicios, calidad y costo, al gestionar el medio que sea necesario, movilización del 
recurso humano y financiamiento adecuado (ESCUDERO, 2013, pág. 6)  
 
Gestión logística 
La gestión logística es la gobernanza de funciones en la cadena de suministro. La 
labor de actividad de gestión de logística usualmente contiene el transporte externo e interno, 
manipular materiales, gestión de flotas, el almacenamiento, el diseño de redes logísticas, 
cumplimiento de órdenes, planificar oferta/demanda, gestionar inventario, y gestionar al 
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proveedor de logística externos. La gestión de logística abarca y entiende al detalle al 
planificar y ejecutar de manera estratégica, táctica y operativa. Esta se encarga de integrar la 
actividad logística y comprender con las demás funciones, en la cual está incluida el 
comercio, venta de productos, finanzas y la TI. (ROUSE, 2012) 
Elementos de Gestión logística 
El triunfo que llegan a tener las empresas se relacionan especialmente con la toma de 
decisiones, el cual se lleguen a tomar en etapa en el momento del abastecimiento. El principal 
objetivo es reducir la inseguridad e incrementar las ganancias en las organizaciones, de esta 
forma, al tomar una decisión se verá defendidas en la decisión de corto a largo plazo. Se 
divide en 3, que tienen una variación dependiendo de la frecuencia, impacto y tiempo que 
genera las aplicaciones en la cadena de valor. (Rivera Loayza, 2017) 
a. ESTRATÉGICOS O DE DISEÑO. 
En esta fase, la entidad tiene que decidir la estructura de la cadena de suministro. Dispone a 
un plazo largo, como va a ser la configuración y diseño, también cuál será el proceso que se 
realiza en cada etapa. La decisión estratégica formulada por la empresa puede estar incluidas 
dirección, producción, lugares de almacenamiento, producto elaborado, transporte y la clase 
de SI que se utilizó. (Chopra & Meindl, 2010, pág. 6) 
b. TÁCTICOS O DE PLANIFICACIÓN 
La planificación es dócil en el cambio que presenta en demanda. En esta fase, definimos un 
conjunto de políticas de funcionamiento en la cual gobierna la operación de corto plazo. Las 
decisiones que se toman en dicha tarea se crean de las configuraciones predeterminadas en 
la fase anterior (estratégicos). Las empresas comienzan la fase de planificar con la 
precaución de año por año, o un marco de tiempo mínimo para poder la proyección de 
demanda en un diverso mercado. La decisión planteada en esta etapa afectan directo el plan 
de compra y producción, transporte y política de inventario, plan de promoción de 
marketing, subcontratación, etc. (Chopra & Meindl, 2010) 
c. OPERATIVO 
En esta fase la organización lleva a cabo la decisión del día a día, poniendo en práctica la 
política definida previa en planificar, así poderlas implementar en la mayor manera posible. 
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En esta etapa las organizaciones producen la orden de producción, conducir la excepción del 
pedido, entre otros. (Chopra & Meindl, 2010, pág. 7) 
Veamos un ejemplo, que utiliza a la logística de operación como estrategia en la 
competitividad de las labores diarias: 
La logística de operación o interna es quien accede acatar el objetivo de continuidad, 
ordenamiento y carece las funciones productivas, que inevitablemente excederán los 
resultados eficientes ante el corporativo objetivo, de esta forma facilita la ejecución eficaz y 
adecuada al plan estratégico ya propuesto por cada organización (cardenas, 2006) 
          
La logística: 
Teniendo un mayor conocimiento del papel que cumple la logística en relación con la gestión 
de la cadena de suministros se interpreta: Procesos de implementación, controlar, planea, de 
formas eficiente y eficaz, acumulación de bienes, flujo, informes relacionados al servicio, 
dando el origen y así poder cumplir los requisitos de los usuarios a los consumidores. 
(Council o Logistics Management , 1998) 
Así mismo (Lamber, 2008) nos indica que el dominio en la logística incluye el servicio a los 
clientes, gestiones de inventarios, SI, almacenamientos, transporte y consideración en los 
tamaños de los lotes. Una vez en claro la postura, se concluye que la logística tiene un grupo 
de labores en la cadena, de los cuales sus objetivos principales son la satisfacción de los 
requerimientos del cliente. 
 
Gestión de Compras 
La gestión compras y abastecimientos, por  el concepto del siguiente autor lo resumen 
de la siguiente forma: La gestión de compras y de aprovisionamiento está orientado a la 
adquisición, reposición, administración de las entregas de materiales e insumos (entradas de 
los artículos) que son indispensables para el desempeño de la organización es decir para la 
elaboración de sus productos y su posterior venta., la forma de poder evaluarlo es mediante 
la exactitud en los informes sobre el registro de compras, control de la información en 
reposición del stock . (MORA Garcia, 2011)   
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Gestión de Pedidos 
Gestión de pedidos está a un nivel con un plazo corto, el cual notifica el informe del 
pedido solicitado por el área o módulo del plan de la producción, distribución y el 
requerimiento de material, y así poder recibir la correcta información y cumplir con la 
satisfacción de los pedidos solicitados por las áreas (CHRISTOPH & STADTLER, 2002) 
        
1.4 Metodologías  
La metodología de programación que vamos a usar para desarrollo del sistema web será 
la Programación Extrema XP (Extreme Programing - XP)  
La metodología se desarrollada por Kent Beck, Ward Cunninghamn y Ron Jeffries al 
finalizar la década de los noventa, esta es una metodología ágil la cual se centra en levantar 
las relaciones interpersonales y es un punto esencial para el éxito de desarrollo del software, 
inquietándose en el aprendizaje de los desarrolladores, promoviendo el trabajo en equipo y 
de esta manera propicia un buen ambiente de trabajo.  
 
La metodología XP está basada en la realimentación continua que se realiza entre el 
cliente y el grupo de desarrolladores, los cuales tienen que estar en constante comunicación 
entre los participantes, tener coraje para enfrentar los cambios y la simplicidad en las 
soluciones implementadas. La metodología XP está definida especialmente como adecuada 
para gestionar los proyectos con requerimientos imprecisos, variables, el cual tenga un alto 
riesgo técnico. (LETELIER Torres & LÓPEZ Sánchez, 2003) 
      
METODOLOGÍA XP 
Es una metodología ágil, la cual se centra en repotenciar el vínculo interpersonal para lograr 
el éxito al desarrollar el software, al promover al equipo en trabajo, inquietados en el 
conocimiento del desarrollador y promoviendo un apropiado ambiente laboral. 
El enfoque del desarrollar el software en XP: 
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- Es útil en los proyectos con un riesgo mayor que se caracterizan por tener un constante 
cambio en los requisitos. 
- Promueve a la incorporación del cliente al proceso del desarrollo, trabajo en equipo, 
programar de a pares. 
- La metodología XP está basada en realimentación continua en el cual interviene el 
equipo de trabajo y el cliente. 
- Tiene que tener una constante comunicación con los integrantes, simples a la hora de 
dar la solución implementada y tener coraje para enfrentar los cambios realizados. 
- Esta metodología XP está definida para la gestión de los proyectos que tengan requisitos 
imprecisos y también que sean cambiantes, en este existe el riesgo técnico. 
- Las prácticas y los principios con sentido común que son llevadas al borde, por eso nace 
el nombre. Actualmente presentamos las características importantes de XP: historias de 
usuario, proceso, roles y prácticas. 
- XP asume que cuando realizamos la planificación no va a ser perfecta, tendremos que 
variar conforme se van tomando la necesidad en el negocio. De esta forma, el real valor 
consiste para lograr velozmente un inicial plan, y tener el mecanismo de feedback y 
permita reconocer la exactitud en qué punto nos encontramos. La planificación es 
iterativa: un representante en el negocio va a decidir en el inicio de la iteración cuales 
son las concretas características que se tienen en la implementación. 
- Historias de usuario: Son la técnica que utilizaremos en XP para realizar la 
especificación de los requisitos para el software. Trata de la realización de tarjetas en 
papel en la cual el cliente tiene que describir de una forma breve que características el 
sistema tiene que tener, ya sea los requisitos no funcionales o funcionales. No hay nada 
de qué preocuparnos si al comienzo no logramos identificar las historias de usuario. 
- Al comenzar las iteraciones se registrarán el cambio en las historias de usuario, después 
planificamos la iteración que continua. Las historias de usuario lo descomponemos en 
labores de programar y se asignaran al programador y posteriormente se implementa en 
la iteración. 
- Los roles, es para definir la importancia que tiene las personas con el proceso de 
desarrollo como: programador, clientes, entrenador, encargado de realizar la prueba, 
consultor, encargado de realizar los seguimientos y gestores. 
-  El proceso, los proyectos XP llegan al triunfo en donde el cliente logra seleccionar el 
valor de negocio a llevar a cabo argumentándose en la capacidad del conjunto, de esta 
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forma lograr medir la ocupación que puede dar por medio del tiempo. El período para 
el avance consiste en los pasos siguientes: los clientes tienen que definir la valoración 
del negocio implementado, el cliente tiene que seleccionar qué construir, teniendo en 
cuenta las prioridades y el tiempo, el programador tiene que estimar la dificulta al 
implementar, El programador también realiza el valor de los negocios, y el proceso es 
repetitivo. 
- Prácticas, en la principal suposición se va a realizar en XP es posible reducir la curva 
exponencialmente el costo de cambio en el largo de dicho proyecto, siendo necesario en 
la nueva función de diseño. La metodología XP pone un alza lenta del coste de la 
variación y con un comportamiento asintótico. 
- La dificultad en XP es el ayudante que es el cliente, en pocas palabras como si fuera el 
nuevo jefe del proyecto, pero en realidad la problemática viene a ser el cliente el cual 
está ahí para cuestionar y decidir si le agrada o no, y así comenzamos un cantidad de 
preguntas, ¿y si le aumentas esto?, ¿y quizá el otro?, ¿Por qué no esto más?, mira ponle 
esto, etc., el usuario quisiera que el aplicativo piense y hable por ellos, al ser realistas 
no es posible, teniendo como consecuencia que el usuario le dirá los demás clientes “EL 
Chico no Sabe”, le pedí que hiciera esto y no pudo. 
    
a. Qué propone XP 
 Empezar en chico y añadir la función con alimentación continua. 
 Manejar en cambio convirtiéndose para el proceso en una sustantiva parte. 
 Los costos del cambio no van a depender de etapa o fase. 
 No introducir funcionalidades antes de ser necesarias. 
 El Usuario o cliente se convierte en parte de nuestro equipo.  
 
b. Derechos de Cliente 
 Decisión de lo que se va a implementar. 
 Conocer el real estado y los progresos de los proyectos. 
 Aumentar, quitar o modificar el requerimiento en el momento adecuado. 
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 Alcanzar el máximo del trabajo en cada semana. 
 Alcanzar cada 3 a 4 meses un sistema en funcionamiento. 
 
c. Derechos del desarrollador 
 Decisión en la implementación de los procesos. 
 Creación del sistema con una calidad buena. 
 Solicitar al cliente en todo momento aclarar los requerimientos correspondientes. 
 Estima la dificultad en la implementación del sistema. 
 Realizar los cambios en los requerimientos al encontrar descubrimientos nuevos. 
Lo esencial en este tipo de metodología es: 
 Comunicación, del usuario y el desarrollador. 
 Simplicidad, en el desarrollo y codificación del sistema en los módulos. 
 La retroalimentación, frecuentemente y concreta del equipo de desarrollo, el 
cliente y el usuario final. 
 
RUP (Rational Unified Process) 
Este proceso es muy usual, debido a que se enfoca a todos los tipos de proyectos ya 
sea de software, está basada en la documentación que genera cada fase:  
 Intercepciones. 
 Elaborar análisis y diseños. 
 Implementación. 
 Transición aquí se ejecutan muchas iteraciones con forme al tamaño del 
proyecto. 
 
RUP está basada en los Use Case el cual describe lo que ya tenemos y que es lo 
esperamos del software, únicamente con orientación a la arquitectura del sistema a 
implementar, documentando en una manera mejor, basada en UML. 
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Para la utilización de RUP se tiene que adaptar a la característica de la entidad, y calcular la 
exactitud del costo, tiempo y los otros recursos involucrados en el proceso. 
 
FDD (Feature Driven Development) 
Este proceso es considerado como un punto medio entre los procesos pesados y los 
procesos veloces, pero en la práctica es parecido este último. Es pensado para elaborar 
proyectos que sean cortos, en igualdad a los anteriores que se basan en iteraciones para 
producir un software funcional y poder ser probado, monitorizado y visto por el cliente. 
Las iteraciones se deciden basándose en la funcionalidad del software tiene que tener, 
funcionalidad definida para el cliente, lo cual se divide en cinco fases:  
 Desarrollar una Muestra General. 
 Construir un Repertorio de Funcionalidad.  
 Plan de actualizaciones que se basen en implementación y funcionalidad. 
 Diseño de la funcionalidad definida. 
 Implementación basada en la misma función. 
 
Comparando el proceso de las distintas metodologías 
Es muy necesario, debido a que ayuda en la elección del mejor proceso para la 
implementación y desarrollar el software, donde es necesario conocer el recurso que tenemos 
(personal, dinero y tiempo) esto dependerá demasiado de los recursos para llegar a la 
elección del proceso y a su vez tendremos en claro el alcance del proyecto y el resultado que 
queremos tener y en saber en qué tiempo.  
Tamaño de los equipos 
 RUP: Son pensados en proyectos y equipos enormes, con rol designados y con 
extendida duración. 
 XP: Son para proyectos pequeños y corto, rotativo en cuanto a rol. 
 FDD: Son pensados para proyectos y mediano a pequeño equipo, con flexibilidad 




 RUP: Basada en los UseCase describiendo los requisitos de la app desde un punto 
de vista del usuario. 
 XP: Basada en los UseStories, que similar al RUP se define el detalle técnico sin 
involucrar con la implementación. 
 FDD: Definiendo como proceder luego de obtener los definidos requisitos por el 
usuario. 
 
Carga de trabajo  
 RUP: Es un proceso pesado porque este se basa en documentación, esta 
documentación se afectará en los posibles volátiles cambios que al cliente se les 
ocurre en las funcionalidades del software, justificación es que gracias al plan de 
desarrollo que controla al desarrollar podemos reconocer el problema y falla 
tempranamente y poder corregirlo. 
 XP: Es un proceso ágil debido a que no se asigna los roles organizativos al equipo, 
estos roles como el modelar o realizar la generación de la documentación, esto se 
reemplazará por la presencia del representante especializado por el cliente, el cual 
hará posible cambio que presentaremos durante el tiempo de desarrollar el software. 
 FDD: Aunque también se tiene que generar documentación es mínima, la necesaria 
para poder entender el código, el equipo tiene libertades, así va a depender directo 
del jefe del proyecto el cual va a ser el responsable del proyecto. 
 
Relación con el cliente  
 RUP: Al finalizar cada paso, se muestra al usuario el resultado final de cada fase y 
lo evalúe para poder generarse la iteración necesaria para la siguiente fase. 
 XP: Se tiene que tener una comunicación fluida con el cliente luego de las iteraciones 
el cliente acepta una parte del programa funcionando, para mantener informado al 




 FDD: En diferencia del XP, hay una muestra desarrollado general en primera fase, 
la cual proveerá el marco general donde evolucionará los proyectos. Los procesos se 
basan en iteración, lo cual nos permitirá acercarnos poco a poco a una solución, y de 
esta manera se evitará ingresar rápidamente a los detalles, a distinción con los 
programadores de XP es que estos tienen una mínima carga a parte de desarrollar el 
software esto les permitirá realizar las iteraciones con duración menor. 
 
Descripción del Sistema 
Para el presente trabajo la aplicación que se presentará al finalizar el proyecto va ser el 
sistema web en la gestión logística de la empresa. Este sistema tendrá una interfaz agradable 
y entendible para el usuario, donde expondremos contenido informativo de la entidad 
agregar más productos, actualizar el stock, ver a nuestros proveedores y actualizar contenido 
de la empresa. 
Para realizar la actualización del software accederemos a un archivo, en el terminal del 
cliente, el cual será específica que el software tendrá que ser instalado en un ordenador. 
Para finalizar, existirán una serie de funcionalidades que permitan modificar, insertar y 
eliminar el contenido en la DB de la app. 
 
1.5 Formulación del Problema 
1.5.1 Problema General 
¿De qué manera el uso de un sistema web influirá en la gestión logística en la empresa Ch 
Electric Solutions? 
1.5.2 Problemas Específicos 
¿De qué manera el uso de un sistema web influirá en la reducción de los costos excesivos de 
los materiales en la empresa Ch Electric Solutions? 
¿De qué manera el uso de un sistema web influirá en la reducción del tiempo excesivo en la 




1.6 Justificación del Estudio  
1.6.1 Justificación Económica 
La justificación económica reincide primordialmente en las ventajas que 
proporcionan la automatización de la gestión logística a través de desarrollar el 
sistema web para la gestión logística en la Empresa Ch Electric Solutions, ya que 
permitirá obtener ahorro económico en cuanto al recurso material. 
 
1.6.2 Justificación Práctica 
 La Justificación Práctica principalmente muestras la facilidad que se le 
brindara el usuario final para que pueda realizar con mayor rapidez y a la vez de una 
forma más práctica y eficaz. 
 
1.6.3 Justificación Tecnología 
La Justificación Tecnología nos muestra la modernización y tecnológica que 
será implementada en la empresa para un mejor control a la hora de realizar las 
compras de la empresa. 
 
1.7 Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis general  
Un sistema web influirá en la gestión logística en la empresa Ch Electric Solutions 
 
1.7.2 Hipótesis Específicas 
Un sistema web reducirá los costos excesivos en los materiales eléctricos para la 
empresa Ch Electric Solutions 
Un sistema web reducirá el tiempo excesivo en la gestión de compras para la empresa 
Ch Electric Solutions 
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1.8 Objetivos  
1.8.1 Objetivo General  
Implementación de un sistema informático web en la gestión logística en la empresa 
Ch Electric Solutions 
 
1.8.2 Objetivos Específicos 
Aplicar el sistema en la reducción de costos excesivos de los materiales eléctricos en 
la empresa Ch Electric Solutions  
Aplicar el sistema en la reducción de tiempo excesivo en la gestión de compras en la 









































2.1 Tipo de Estudio 
El tipo de estudio del presente trabajo es aplicada, esto se debe a que se aplicara todos 
los conocimientos adquiridos con la finalidad de solucionar un problema práctico de manera 
inmediata. 
 
Se caracteriza ya que busca la app o usa el conocimiento adquirido. La investigación 
aplicada se enfoca en atender las soluciones de teoría. Concierne al conjunto particular o 
mejor dicho general a todos. Esto quiere decir que el resultado inmediato el cual está 
interesada con el perfeccionamiento del individuo implicado en los procesos de 
investigaciones (Rivero, 2008, pág. 20)  
 
2.2 Diseño de investigación  
El diseño de investigación del presente trabajo viene a ser experimental del tipo pre-
experimental, el cual consiste al aplicar a un pequeño grupo el estímulo y posteriormente 
aplicaremos la calculación de las variables y observaremos el nivel de cambio en ese grupo. 
En este tipo de diseño se tiene que manipular intencionalmente, el cual es una causa y 
analizaremos  los efectos. (HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, & BAPTISTA, Metodología de 
la investigación., 2010, pág. 129) 
 
El tipo pre-experimental se les denomina así por un mínimo control, se conocen como 
muestra de pre-test y post-test a un conjunto, la cual se basa en la aplicación de un 
cuestionario previo al estímulo en el grupo, después se le da tratamiento y finalizamos con 
una prueba final, así se tiene un punto inicial para ver cómo estaba el grupo antes del 
estímulo. Por otra parte, este diseño no es adecuado para establecer causalidad, debido a que 
observamos vulnerabilidad en cuanto a una posible validez y control interno. 





Para esta investigación estará basada en los métodos Pre y Post experimentales. El cual 
consiste en medir las variables dependientes antes de aplicar la variable independiente. 
También se realizará la medición de las variables dependientes posterior de aplicar la 
variable independiente (Hernández, 2010). 
 
 
Tabla Nº 1 -  Diagrama del Diseño Pre Experimental 
 
 
Tabla Nº 2 -  simbología  
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2.3 Variables, Operacionalización  















Tabla Nº 3 – Variable Independiente 










Se puede plantear la definición técnica de un 
sistema como el conjunto de diversos 
componentes con interrelación los cuales 
procesan, recolectan, distribuyen y almacenan 
información de esta forma apoyan al proceso 
en la toma de decisión y control de la empresa. 
También apoyan en toma de decisiones, 
control y coordinación. Los sistemas web 
suelen ayudar al gerente y al trabajador en la 
información a analizar el problema, visión de 
temas complejos y creación de producto 
nuevo. Los sistemas tienen información de 
lugares, personas, y cosas importantes de la 
organización. (LAUDEN Kenneth, y otros, 
2012) 
Obtendremos la data de 
la muestra, por medio de 
la técnica de observación 
y cuestionario, de esta 
manera se demostrará lo 
importante que es la 
tecnología y seguridad 
del sistema web para 
mejorar la gestión 
logística en la  empresa  
Ch Electric Solutions. 
 
Eficiencia 
Nivel de aceptación del 
tiempo en él     





Nivel de capacidad de 
realizar reportes. 
Nivel de seguridad en 
el acceso de los 





Nivel de comprensión 
del sistema web por el 
usuario. 
Nivel operatividad de 




 Variable Dependiente: Gestión logística   
 
 
Tabla Nº 49 -  Variable Dependiente 














La gestión logística es una actividad la cual 
tiene por finalidad la satisfacción de los clientes, 
proporciona el producto y el servicio para un 
lugar, momento o una cantidad adecuada que 
soliciten, todo ellos a un mínimo coste. Así 
mismo tiene como objetivo la satisfacción y 
mejorar la condición de los servicios, coste, 
tiempo y mejorar la calidad gestionan el medio 
necesario, movilizando al recurso humano. 
(ESCUDERO, 2013 pág. 6) 
 
La optimización de la 
gestión logística se midió 
bajo la técnica de 
observación utilizando el 
instrumento ficha de 
observación para poder 
obtener la información 
referente al tiempo, costo y 
abastecimiento de la gestión 































2.4 Población y muestra 
Población           
Población es un grupo de todas las posibles personas, volumen de intereses u objetos (López 
R. 2011).  
Es conjunto de data del caso el cual se pretenderá generalizar el resultado, el cual sería un 
grupo de personas del cual deseamos descubrir alguna información.  
La población son las unidades de analizar en una investigación, cuando se obtiene esta 
unidad procedemos en delimitación de la población sobre la cual se va estudiar y 
pretendemos generar los resultados. (BRAVO Camacho, 2012) 
La población es el conjunto de individuos en estudio del presente trabajo de investigación, 
la población escogida son todas las trabajadoras de la empresa Ch Electric Solutions (20 
trabajadores), porque con ellos vamos a poder lograr la identificación del problema y dar 
soluciones para nuestro objetivo propuesto, la población está compuesta de la siguiente 
manera 
N° Cargo 





2 Practicante de sistemas 
4 Vendedor 
3 Logística y Producción 
2 Practicante de administración 






Se debe tener en consideración que la población del estudio investigado se encuentra 
establecido en forma cuantitativa, para medir la muestra se tendrá que realizar una 
fórmula y utilizaremos estadísticas para definición de finita muestra. El volumen de 
la muestra determinó al utilizar la fórmula: 
 
Formula conociendo el tamaño de la 
población 
 
Para el estudio de investigación existe como población 20 que es el total de las personas que 
trabajan en esta empresa Ch Electric Solutions en el presente proyecto, se tiene el nivel de 
confianza de 95% y con un error de margen en un 5%   
 Datos:   
n=?     N=20   q=0.20   NC= 95% = Z=1.96    
p + q=1     p=0.80   E=5% = 0.05     
(0.8)(0.2)(20)(1.96) 2      n=19.82258  




Se obtiene como resultado = 20 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.5.1 Técnica e instrumentos 
Entrevista: 
Se utilizará la entrevista, el cual es una técnica de recopilar información de intereses para la 
correcta alza de información, mediante esta técnica se pudo comprender las opiniones de 
todo el personal involucrado para hallar la problemática de la empresa Ch Electric Solutions. 
 
Técnicas: 
Se realizará mediante la observación; la cual consistirá en registrar visualmente todo lo que 
esté ocurriendo en la actual situación, consignando y clasificar los datos en un esquema ara 
recopilar las observaciones en la empresa.  
2.5.2 Instrumento 
El Instrumento que aplicamos en elaboración de nuestra investigación fue el: 
 
Ficha de observación:  
Morales nos dice: la ficha de observación que se obtiene al buscar los hechos que 
más sobresalen estos provienen del valor de relaciones en el mismo sentido.  
 
En esta ficha tiene formatos los cuales podemos recolectar data de todo lo que se 
realiza durante el tiempo de observación de cada elemento de muestra, a su vez debe de tener 
los datos del observador, fecha, hora y toda información que es necesaria para el investigador  
 
Cuestionario: 
El cuestionario se realizó una lista de preguntas para las dos variables en estudio 
(Dependiente e independiente) las cuales tienen relación con los indicadores que hemos 
planteado en nuestra investigación, las cuales nos ayudó a recolectar los datos. Resaltando 
lo siguiente, los operadores del sistema informático web (Gerente y jefes de áreas- usuarios 




Para validación del instrumento se realiza por medio los criterios de los expertos 
(Mediante, 3 jueces en la especialidad del tema de estudio). Donde ellos evalúen y corrigen 
los ítems pertenecientes el instrumento utilizado, para la investigación fue utilizada la ficha 
de observación para luego poder verificar la validación y calificar si están apta para ser 
aplicada en nuestras muestras. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
El procesamiento de información y tabulación se efectuarán con un software Estadístico 
(SPSS) v. 23, con lo que se realizarán los siguientes análisis: A su vez se procede a realizar 
la prueba hipótesis de normalidad que está especificada por Shapiro Wilk. 
 
2.7 Aspectos éticos 
La seguridad de la información recibida con la cual se va a trabajar se mantendrá de 
forma confidencial por un tema de confidencialidad de la empresa y solo se llegará a mostrar 
el resultado obtenido en la investigación estadísticamente para de estar forma no atentar en 
la privacidad e integridad de la data obtenidos para dicha investigación. 
 
Al desarrollar el presente trabajo recurrimos a diversas fuentes de información como 
libros, tesis, artículos publicados confiables, paper y reconocidos autores de grado, para 
brindar la sustentación del contenido que se está presentando. Toda información es existente, 
parafraseando del inicio de otras o de una parte de comprensión de la misma, todos los datos 
matemáticos son obtenidos desde la deducción de las demás, las cuales se encuentran 










































3.1 Prueba de Normalidad y comprobación de hipótesis  
Para esta prueba se plantearon dos hipótesis: 
Ho: Un sistema informático web no mejora la gestión logística en la empresa Ch Electric 
Solutions 
 H1: Un sistema informático web mejora la gestión logística en la empresa Ch Electric 
Solutions  
Si el valor de Sig.  > 0.05 aceptamos la H0 
Si el valos de Sig. <0.05 rechazamos la H0 y aceptamos la H1 
También, debemos tener consideración en la visualización de la Sig., lo cual va a depender 
de la cuantía que se posea en la muestra para la investigación: 
Si la muestra >30 utilizaremos Kolgomorov-Smirnov 
Si a muestra <30 utilizaremos Shapiro-Will 
 
Para la realización de nuestra investigación contamos con 20 personas, 
Es por eso que se determina la prueba de normalidad y usamos Shapiro – Wilk. 
 
Prueba de Normalidad  
La prueba la realizamos a cada dato de cada uno de los indicadores utilizando el SW 
estadístico SPSS v.23, teniendo presente el nivel de confiabilidad del 95%. 
Tabla Nº 6 -  Prueba de Normalidad 






Estadístico GI Sig. 
GESTION 
LOGISTICA 




Como observamos en Z<la tabla, el resultado que obtuvimos según la prueba de Shapiro–
Wilk El estadístico obtenido es de 0.951 con una sig. De 0.068 que supera el 0.05; de esta 
forma concluimos que, el dato tiene una distribución normal. 
 
3.2 Contrastación de la hipótesis General y Especificas. 
 
Tabla Nº 7 – Prueba de T Student 
 
 
Contrastación de la Hipótesis General 
Primero: Se comprobó la Hipótesis General 
Para ello planteó H1 y H0. 
H0: Un sistema web no influirá en mejorar la gestión logística en la empresa Ch Electric 
Solutions. 





Estadisticas de muestras emparejadas 
 Media  N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1        Pre Gestion 
logistica 
































95% de intervalo de 




PRE – POST  







Como logramos observar en nuestra tabla, el valor de sig. De la hipótesis general 
(Sig.) llega a ser menor a 0.05, de esta manera rechazamos a la H0 y aceptó la H1. Teniendo 
como resultados de 0,000 indicó hay relaciones del tipo causal mediante la variable con un 
nivel de alta significancia. 
Concluyendo que: 
 Efectivamente, al implementar un sistema web influye en mejorar la gestión logística 
en la empresa Ch Electric Solutions. 
 
Tabla Nº 8 -  Prueba t de Muestras Relacionadas 










Contrastación de la Hipótesis Específica Nº1: 
Primero: Se determinó la Prueba de normalidad.  
H0: Un sistema web no reducirá los costos excesivos en los materiales eléctricos para la 
empresa Ch Electric Solutions  
H1: Un sistema web reducirá los costos excesivos en los materiales eléctricos para la 
empresa Ch Electric Solutions 
Tabla Nº 10 – Estadística Descriptiva Indicador Pre-Costo 
 
 
Tabla Nº 11 - Prueba de Normalidad Indicador: Costo 








Estadístico GI Sig. 




Como observamos en las tablas, los resultados que obtuvimos según las pruebas de Shapiro–
Wilk El estadístico obtenido es de 0.946 con una sig. De 0.313 que supera el 0.05; de esta 
forma concluimos que, el dato tiene una distribución normal. 
 
Tabla Nº 3 - Estadística Descriptiva Indicador Post-Costo 
 
Tabla Nº 4 -  Pruebas de Normalidad Indicador: Costo 






Según prueba de Shapiro – Wilk El estadístico obtenido es de 0.943 con una sig. De 0.275 
que supera el 0.05; de esta forma concluimos que, el dato tiene una distribución normal. 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico GI Sig. 
POST_TEST                ,943                20            ,275 
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Tabla Nº 5 - Prueba T de muestras Relacionadas 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media  N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1        PRE_TEST  
POST_TEST 
 
   49,60 
       89,95 
                   20 







Tabla Nº 6 -  Prueba T de Muestras Relacionadas del Desempeño 












95% de intervalo de 









Como observamos en las tablas, el valor de sig. De la hipótesis general (Sig.) es 
inferior de 0.05, esto señala que rechaza la H0 y se acepta la H1. Teniendo como resultado 




Efectivamente, un sistema web reducirá los costos excesivos en los materiales 




Contrastación de la Hipótesis Específica Nº2: 
Primero: Se determinó la Prueba de normalidad. 
H0: Un sistema web no reducirá el tiempo excesivo en la gestión de compras para la empresa 
Ch Electric Solutions  
H1: Un sistema web reducirá el tiempo excesivo en la gestión de compras para la empresa 
Ch Electric Solutions 
Tabla Nº 7 - Estadística Descriptiva del indicador pre-Tiempo 
 
 
Tabla Nº 8 -  Pruebas de Normalidad Indicador: Tiempo 





Según la prueba de Shapiro – Wilk El estadístico obtenido es de 0.861 con una sig. De 0.08 
que supera el 0.05; de esta forma concluimos que el dato tiene una distribución normal. 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico GI Sig. 








Tabla Nº 10 - Pruebas de Normalidad Indicador: Tiempo 






Según la prueba de Shapiro – Wilk El estadístico obtenido es de 0.921 con una sig. De 0.103 





Estadístico GI Sig. 
POS_TEST_T                ,921                20            ,103 
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Tabla Nº 11 - Prueba T de muestras Relacionadas 
 
Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media  N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1       PRE_TEST_ 
        POST_TEST_T 
 
   2,6910 
       ,1275 
                   20 








Tabla Nº 21  – Prueba T de Muestras Relacionadas del Desempeño 
 












95% de intervalo de 










Como observamos en las tablas, el valor de sig. De la hipótesis general (Sig.) es inferior 
0.05, el cual señala que rechaza la H0 y acepta la H1. Teniendo como resultado 0,000 indicó 
que hay una relación del tipo causal mediante la variable con un nivel de alta significancia. 
Concluyendo: 
Efectivamente, un sistema web reducirá el tiempo excesivo en la gestión de compras 




3.3  Resultados Pre Test y Post Test de la Variable Dependiente Gestión logística 




Para la dimensión de Costo:  
 Respecto a esta dimensión al analizar Pre Test obtuvimos como promedio en 
porcentaje de 49%, con lo cual se logró concluir que perteneció al rango [40 -60%] este 
resultado nos indicó que en un inicio el Costo estaba altamente elevado. En el análisis Post 
Test de la respectiva dimensión se obtuvo un promedio porcentual de -10% con lo cual se 
logró concluir que perteneció al rango [0 -10%] este resultado nos indicó que posteriormente 
al desarrollo del sistema informático web la dimensión; Costo, fue calificada como 
excelente, debido a que podemos observar la reducción de los costos. 
 
Para la dimensión Tiempo: 
Respecto a esta dimensión al analizar Pre Test obtuvimos como promedio en 
porcentaje de 90%, con lo cual se logró concluir que perteneció al rango [90 -100%] este 
resultado nos indicó que en un inicio el Tiempo estaba elevado lo cual se califica como malo. 
En el análisis Post Test de la respectiva dimensión se obtuvo un promedio porcentual de -
10% con lo cual se logró concluir que perteneció al rango [0 -10%] este resultado nos indicó 
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que posteriormente al desarrollo del sistema web la dimensión; Tiempo fue calificada como 



















































En la investigación realizada por Espinoza Oblitas, Wilder Ignacio & Becerra Delgado, 
Einer. En su tesis por la universidad Señor de Sipan, 2017. En donde se obtuvo un 65% al 
realizarse el conteo del inventario, a un 63% al realizar la entrega en condición mejor de los 
pedidos al cliente, los cuales fueron similares a nuestro proyecto, realizando la 
implementación de un sistema se pudo reducir el tiempo excesivo y llevar un mejor manejo 
de control del inventario en la organización. 
 
En la investigación realizada por Zapata Terrones, Andy Humberto. En su tesis de la 
universidad César Vallejo, 2017. En donde queda demostrada la reducción del 23% de los 
costos logísticos, el cual es similar a nuestros resultados a la comparación con nuestra tesis, 
en donde al realizar el logro de implementar el sistema web reducimos el costo en un 40% 
en los costos excesivos de los materiales y logramos uno de los objetivos propuestos. 
 
En la investigación realizada por Burgos Cando, Carlos Xavier. En su tesis Quito: Escuela 
politécnica nacional, 2015. Burgos nos informa que al utilizar la metodología ágil extreme 
Programming XP, le facilito una rápida adaptación ya que la metodología usada está 
diseñada para proyectos pequeños, debido a que el autor buscaba agilizar el desarrollo del 
sistema; los beneficios que encontramos en nuestra investigación fueron similares a los que 
obtuvo Burgos. Al usar la metodología XP, los resultados fueron: la satisfacción del cliente 
al realizar sus pedidos, y de los trabajadores al realizan el pedido en una manera más rápida 
y segura. 
 
En la investigación realizado por Medrano Herrera, Carlos Xavier y Rodríguez Arteaga, 
Paolo Cesar. En su tesis de la Universidad privada Antenor Orrego, 2013. Los autores al 
implementar el sistema informático web les fue de mucha ayuda para la gestión de pedidos 
y abastecimiento de los materiales por cual motivo se obtuvo un mejor control de la 
información. Esto me sirvió de base para muestra investigación por que obtuvimos del 
mismo modo un mejor control de los materiales, precisión al a hora de realizar los registros 
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Primera: En esta investigación, logramos demostrar que al desarrollar un sistema 
web si influye en la gestión logística en la empresa Ch Electric Solutions, en los resultados 
que hemos obtenido el coeficiente de aceptación en la Hipótesis General es de 0.068, y de 
esta manera se rechazó la H0 y es así como se demuestra que se aceptada la hipótesis general 
planteada por el autor. 
                 
 Segunda: Logramos concluir que, al realizar el implemento del sistema web, se logró 
influir en el reducimiento del costo excesivos en los materiales en la empresa Ch Electric 
Solutions. Esto lo podemos observar en la estadística el cual nos muestra coeficiente de 
aceptación de la hipótesis especifica Nº1 fue de 0,000, de esta manera rechazando la 
hipótesis nula y así es como demostramos que la hipótesis especifica Nº1 planteada por el 
autor es correctamente aceptada. 
              
 Tercera: Así mismo logramos en conclusión al realizarse dicha implementación del 
sistema web, se estará logrando la reducción de tiempo excesivo en la gestión de compras 
de dicha empresa Ch Electric Solutions. Esto logramos observar gracias a la estadística el 
cual nos muestra coeficiente de aceptación de la hipótesis especifica Nº2 fue de 0,000, de 
esta manera rechazamos la hipótesis nula y así es como demostrando que la hipótesis 
especifica Nº2 planteada por el autor fue correctamente aceptada. 
          
 Cuarto: con la implementación del sistema web logramos nuestros objetivos 
planteados a lo largo del proyecto, podemos observar el progreso dentro del proceso en la 

































Primero: Se le recomiendo a la empresa Ch Electric Solutions, que invierta en la 
implementación de herramientas tecnológicas y de esta manera mejorar y ponerse a la 
vanguardia. La tecnología es la clave en el crecimiento de la empresa, el cual nos brinda 
progresar en el medio que se compite, así mismo nos concentramos en los objetivos de la 
empresa que son: vender más, hacer crecer al negocio y la satisfacción del cliente. 
                    
Segunda: Para el personal el cual está laborando en la entidad debe de estar en 
capacitaciones continuas, de esta manera es recomendable que el personal de la empresa 
debe estar apto para llevar un buen funcionamiento del sistema web de una forma rápida y 
eficaz, Para cumplir con esto el trabajador deberá asistir a las reuniones, asesorías que se van 
a brindar. 
               
Tercero: También es recomendable contar con una constante actualización y tener 
mantenimiento de la información, debido a que es muy importante para la confiabilidad y 
generación de los reportes que deseamos realizar, y de esta manera lograr familiarizarse 
rápidamente con las funciones respectivas del sistema web que hemos implementado. 
              
Cuarta: Se recomienda al gerente general que brinde los accesos al sistema web de 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 








Nivel de aceptación del tiempo 
de procesamiento por 
requerimiento 
Nivel de seguridad en el acceso 
de los módulos para los usuarios 
Nivel de comprensión del 
sistema web por el usuario 
Tipo de estudio: 
          Aplicada 
 
Diseño: 
          Experimental 
 
Tipo:  
      Pre-experimental 
 
Técnica: 
          Observación 
 
Instrumento: 
        Ficha de 
observación 
 
¿De qué manera un sistema 
informático web influirá en la 
gestión logística en la 
empresa Ch Electric 
Solutions? 
Implementación de un 
sistema informático web 
en la gestión logística en 
la empresa Ch Electric 
Solutions 
El sistema informático web 
influirá en la gestión logística 
en la empresa Ch Electric 
Solutions. 
 

















Reducción de los costos 
excesivos de los materiales 
 
Reducción de los tiempos 
excesivos de la gestión 
¿De qué manera un sistema 
informático web influirá en la 
reducción de los costos 
excesivos de los materiales 
en la empresa Ch Electric 
Solutions 
 
¿De qué manera un sistema 
informático web influirá en la 
reducción del tiempo 
excesivo en la gestión de 
compras en la empresa Ch 
Electric Solutions? 
Aplicar el sistema en la 
reducción de costos 
excesivos de los 
materiales eléctricos en la 
empresa Ch Electric 
Solutions. 
 
Aplicar el sistema en la 
reducción de tiempo 
excesivo en la gestión de 
compras en la empresa 
Ch Electric Solutions. 
Un sistema informático web 
influirá positivamente en la 
reducción de costos excesivos 
en los materiales eléctricos en 
la empresa Ch Electric 
Solutions. 
 
Un sistema informático web 
influirá positivamente en la 
reducción de tiempo excesivo 
en la gestión de compras en la 
empresa Ch Electric Solutions 
Anexo 1 -  Matriz de consistencia   
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METODOLOGÍA RUP XP FDD 
 
DESCRIPCIÓN 
Son pensados en proyectos y equipos 
enormes, con rol designados y con 
extendida duración. 
Son para proyectos pequeños y corto, rotativo 
en cuanto a rol. 
Son para proyectos, equipos de median Son 
pensados para proyectos y mediano a pequeño 
equipo, con flexibilidad que a que más sea la 




Basada en los UseCase describiendo los 
requisitos de la app desde un punto de vista 
del usuario. 
Basada en los UseStories, que similar al RUP 
se define el detalle técnico sin involucrar con 
la implementación. 
Definiendo como proceder luego de obtener los 





Es un proceso pesado porque este se basa 
en documentación, esta documentación se 
afectara en los posibles volátiles cambios 
que al cliente se les ocurre en las 
funcionalidades del software, justificación 
es que gracias al plan de desarrollo que 
controla al desarrollar podemos reconocer 
el problema y falla tempranamente y poder 
corregirlo. 
Es un proceso ágil debido a que no se asigna 
los roles organizativo al equipo, estos roles 
como el modelar o realizar la generación de 
la documentación, esto se reemplazara por la 
presencia del representante especializado por 
el cliente, el cual hará posible cambio que 
presentaremos durante el tiempo de 
desarrollar el software. 
Aunque también se tiene que generar 
documentación es mínima, la necesaria para poder 
entender el código, el equipo tiene libertades, así va 
a depender directo del jefe del proyecto el cual va a 




Al finalizar cada paso, se muestra al usuario 
el resultado final de cada fase y  lo evalúe 
para poder generarse la iteración necesaria 
para la siguiente fase. 
Se tiene que tener una comunicación fluida 
con el cliente luego de las iteraciones el 
cliente acepta una parte del programa 
funcionando, para mantener informado al 
cliente y poder intervenir velozmente en caso 
se esté alejando el desarrollo de los 
requerimientos. 
En diferencia del XP, hay una muestra desarrollado 
general en primera fase, la cual proveerá el marco 
general donde evolucionarán los proyectos. 
 
Anexo 2 – Comparando las metodologías 
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Anexo 3 – ficha de observación pre-costo 
Ficha de observación pre-costo 
FICHA DE OBSERVACIÓN – PRE-COSTO 
Investigador Soria Zegarra Patricia Estefania Treysi 
Institución donde se investiga Ch Electric Solutions 
Fecha de observación  01/09/2018    -    30/09/2018 
 









1 01/09 50 P0001 100 50% 
2 03/09 35 P0002 100 35% 
3 04/09 45 P0003 100 45% 
4 06/09 63 P0004 100 63% 
5 07/09 39 P0005 100 39% 
6 08/09 15 P0006 100 15% 
7 10/09 39 P0007 100 39% 
8 11/09 66 P0008 100 66% 
9 13/09 88 P0009 100 88% 
10 14/09 44 P0010 100 44% 
11 17/09 77 P0011 100 77% 
12 18/09 49 P0012 100 49% 
13 19/09 70 P0013 100 70% 
14 20/09 44 P0014 100 44% 
15 21/09 41 P0015 100 41% 
16 22/09 35 P0016 100 35% 
17 24/09 40 P0017 100 40% 
18 25/09 60 P0018 100 60% 
19 27/09 40 P0019 100 40% 
20 28/09 52 P0020 100 52% 







Anexo 4 – ficha de observación pre-tiempo 
Ficha de observación pre-tiempo 
FICHA DE OBSERVACIÓN – PRE-TIEMPO  
Investigador Soria Zegarra Patricia Estefania Treysi 
Institución donde se investiga Ch Electric Solutions 
Fecha de observación  01/09/2018    -    30/09/2018 
 




DESCRIPCIÓN  HORA DE 
FIN  
𝑇𝐺 = HF − HI 
1 01/09 09:35 P0001 12:55 03:20 
2 03/09 10:20 P0002 13:45 03:25 
3 04/09 12:10 P0003 15:00 02:50 
4 06/09 10:10 P0004 13:23 03:13 
5 07/09 12:10 P0005 14:25 02:15 
6 08/09 14:10 P0006 16:23 02:13 
7 10/09 11:00 P0007 14:10 03:10 
8 11/09 13:10 P0008 17:00 03:50 
9 13/09 12:25 P0009 15:00 02:35 
10 14/09 14:10 P0010 16:13 02:03 
11 17/09 12:05 P0011 15:55 03:50 
12 18/09 13:10 P0012 16.00 02:50 
13 19/09 14:00 P0013 16:05 02:05 
14 20/09 10:15 P0014 12:35 02:20 
15 21/09 15:00 P0015 17:33 02:33 
16 22/09 11:35 P0016 14:40 03:05 
17 24/09 14:10 P0017 18:00 03:50 
18 25/09 11:50 P0018 14:00 02:10 
19 27/09 11:55 P0019 15:00 03:05 








Anexo 5 – ficha de observación Post-Costo 
Ficha de observación post-costo 
FICHA DE OBSERVACIÓN – POST-COSTO 
Investigador Soria Zegarra Patricia Estefania Treysi 
Institución donde se investiga Ch Electric Solutions 
Fecha de observación  01/10/2018    -    30/10/2018 
 
Nº FECHA DE 
REGISTRO 





1 01/10 99 P0001 100 99% 
2 03/10 80 P0002 100 80% 
3 04/10 89 P0003 100 89% 
4 05/10 84 P0004 100 84% 
5 06/10 97 P0005 100 97% 
6 08/10 79 P0006 100 79% 
7 10/10 89 P0007 100 89% 
8 11/10 85 P0008 100 85% 
9 13/10 88 P0009 100 88% 
10 15/10 100 P0010 100 100% 
11 17/10 97 P0011 100 97% 
12 18/10 89 P0012 100 89% 
13 19/10 100 P0013 100 100% 
14 20/10 94 P0014 100 94% 
15 22/10 86 P0015 100 86% 
16 23/10 95 P0016 100 95% 
17 24/10 90 P0017 100 90% 
18 27/10 90 P0018 100 90% 
19 29/10 80 P0019 100 80% 
20 30/10 88 P0020 100 88% 








Anexo 6 – ficha de observación post-tiempo 
Ficha de observación post- tiempo 
FICHA DE OBSERVACIÓN – POST-TIEMPO  
Investigador Soria Zegarra Patricia Estefania Treysi 
Institución donde se investiga Ch Electric Solutions 
Fecha de observación  01/10/2018    -    30/10/2018 
 




DESCRIPCIÓN  HORA DE 
FIN  
𝑇𝐺 = HF − HI 
1 01/10  09:50 P0001 10:00 00:10 
2 03/10 10:20 P0002 10:45 00:25 
3 04/10 14:10 P0003 14:25 00:15 
4 05/10 10:10 P0004 10:23 00:13 
5 06/10 15:10 P0005 15:28 00:18 
6 08/10 16:10 P0006 16:23 00:13 
7 10/10 12:00 P0007 12:10 00:10 
8 11/10 15:10 P0008 15:15 00:05 
9 13/10 09:25 P0009 09:35 00:15 
10 15/10 16:10 P0010 16:23 00:13 
11 17/10 10:24 P0011 10:35 00:09 
12 18/10 14:15 P0012 14.25 00:10 
13 19/10 11:50 P0013 12:03 00:13 
14 20/10 15:15 P0014 15:35 00:20 
15 22/10 12:04 P0015 12:15 00:11 
16 23/10 15:50 P0016 16:00 00:10 
17 24/10 09:50 P0017 10:00 00:10 
18 27/10 11:50 P0018 12:02 00:12 
19 29/10 16:55 P0019 17:03 00:08 








Anexo 7 - entrevista  
 
Entrevista para identificar la realidad problemática 
1.- ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la entidad? 
 
2.- ¿Cuántos pedidos ingresa al día? 
 
3.- ¿Cuántas ventas registra al día? 
 
4.- ¿existen problemas al instante de realizar las compras? 
 
 
5.- ¿existen problemas en el abastecimiento de los materiales? 
 
6.- ¿Cuánto tiempo demora para encontrar al proveedor indicado? 
 
 
7.- ¿usted cree que la entidad está en crecimiento con la actual gestión? 
 
 






Anexo Nº 8 – Desarrollo del sistema web para la empresa Ch Electric Solutions utilizando la 
metodología XP  
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